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No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 pías.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: I ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Dirección General de Carreteras
DEMARCACION DE CARRETERAS DEL ESTADO EN 
CASTILLA Y LEON OCCIDENTAL
INFORMACION PUBLICA Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA 
OCUPACION. EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA DE LOS BIENES Y 
DERECHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL PROYECTO "AUTOVIA DEL 
NOROESTE. N-VI DE MADRID A LA CORUÑA. P.K. 264 AL 299. TRAMO: 
BENAVENTE (NORTE) - LA BAÑEZA (SUR) . PROVINCIAS DE LEON Y ZAMORA. 
CLAVE: 12-LE-2910.
ANUNCIO
Con fecha 11 de Julio de 1.994, la Dirección General de 
Carreteras aprobó el proyecto arriba reseñado, aprobación que 
lleva implícitas las declaraciones de utilidad pública y 
necesidad de ocupación.
Por la misma Resolución, se ratificó la orden de expropia­
ción dictado en la Orden de Aprobación del proyecto de trazado 
de fecha 25 de Abril de 1.994 a esta Demarcación, para iniciar 
el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos 
afectados por las obras comprendidas en el mismo.
Este proyecto está incluido entre los que le es de aplica­
ción el artículo 10 del Real Decreto Ley de 3/1993 de 26 de 
Febrero (B.O.E. 2 de marzo de 1.993), que declara la urgente 
ocupación de los bienes afectados por la expropiación forzosa.
En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa que regula el procedimiento de urgencia, ha resuelto 
convocar a los propietarios que figuran en las relaciones que se 
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y que se 
encuentran expuestas en los Tablones de Anuncios de los Ayunta­
mientos respectivos, así como en los de esta Demarcación de 
Carreteras, para que asistan al levantamiento de las Actas 
Previas a la Ocupación Forzosa, durante los días siguientes:
AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO
Día 5/9/94: de 10,30 h. a 13,30 h.: parcelas 1 a 37. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 38 a 72.
Día 6/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 73 a 122. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 123 a 146.
Día 7/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 147 a 194. 
dé 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 195 a 219.
Día 12/9/94: de 10,30 h. a 13,30 h.: parcelas 220 a 255. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 256 a 286.
AYUNTAMIENTO DE ROPERUELOS DEL PARAMO
Día 13/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 1 a 48. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 49 a 72.
Día 14/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 73 a 120. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 121 a 146.
Día 15/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 147 a 194. 
de 16,00 a 18,30 h.: parcelas 195 a 219.
Día 19/9/94: de 10,30 h. a 13,30 h.: parcelas 220 a 256. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 257 a 286.
Día 20/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 287 a 338. 
de 16,tfÓ h. a 19,00 h.: parcelas 339 a 377.
AYUNTAMIENTO DE POZUELO DEL PARAMO
Día 21/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 1 a 32. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 33 a 52.
Día 22/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h. : parcelas 53 a 82.
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN DEL VALLE
Día 26/9/94: de 10,30 h. a 13,30 h.: parcelas 1 a 24. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 25 a 48.
Día 27/9/94: de 9,30 h. a 13,30 h.: parcelas 49 a 83. 
de 16,00 h. a 18,30 h.: parcelas 84 a 105.
Además de los medios antes citados, del señalamiento se dará 
cuenta a través de la inserción del presente anuncio en:
"Diario de León", "Diario La Crónica 16" y el "Diario La 
Opinión" (Zamora). La publicación en el Boletín Oficial del
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común de 26 de Noviembre de 
1.992, servirá como notificación a los posibles interesados 
no identificados, a los titulares de bienes y derechos 
afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se 
ignore su paradero.
A dicho acto comparecerán bien personalmente o representados 
por persona debidamente autorizada, al objeto de trasladarse al 
propio terreno debiendo aportar los documentos acreditativos de 
su titularidad, pudiendo ir acompañados si así lo desean, de un 
Perito y Notario con gastos a su costa. Todo ello les será 
notificado individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como las 
personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos, que se hayan podido omitir en las relaciones 
indicadas, podrán formular ante esta Demarcación de Carreteras 
(Avda. de José Luis Arrase, 3. Edificio Administrativo de Uso 
Múltiple. 4» planta. 47071 Valladolid), alegaciones a los únicos 
efectos de subsanar posibles errores que puedan figurar en dicha 
relación, hasta el momento del levantamiento de las Actas.
Valladolid, 18 de julio de 1994.—El Jefe de la Demarcación, 
Antonio del Moral Sánchez.
RELACION DE AFECTADOS AL DIA 12-07-94.-TERMINO MUNICIPAL: CERRONES DEL RIO
Día 5-Sept-94
A las 10,30 h.
A las 11,00 h.
A las 11,30 h.
A las 12,00 h.
A las 12,30 h.
A las 13,00 h.
A las 16,00 h
A las 16,30 h.
CODIGO ROL. PARCELA PROPIE1ARI0 DOMICIL10 CIUDAD CULTIVO SUP.EXP.
104001 6 5260 MANUEL SIMON FERNANDEZ c/ San Pedro, 4 CEBRONES UEL RIO (LEON) C.S. 250,0
104002 6 5259 SERAFIN CUESTA PRIETO REF. HONORIO RUBIO 
CUESTA.c/ La Rúa,19
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 200,0
104003 6 5258 JULIA DE LA FUENTE CORDERO REF.ANTONIO G.RREZ DEL POZO.Ant.Ctra Madrid-Cor.
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 400,0
104004 6 5257 M~* ASCENSION ALICIA RAMOS CASTAyO REF.ALICIA CASTAyO
ARES,c/Cervantes,9 loizda
LA BAÑEZA (LEON) C.S. 330,0
104005 6 5256 MANUEL BENAVENTE DEL CANTO REF.VICTORIA DIEZ TEJEDOR,c/ Antonio
LA BAÑEZA (LEON) C.S. 100,0
104006 6 5255 PRIMITIVO FERNANDEZ SIMON c/ Travesea 0rbigo,21 CEBRONES DEL R'lO (LEON) C.S. 460,0
104007 6 5254 JOAQUIN RUBIO DE LA FUENTE c/ La Iglesia,2 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 300.0
104008 6 5253 MANUEL LOPEZ DE LA FUENTE REF.AQUILINO MIGUELEZ 
DOMINGUEZ,c/Mayor,5
SAN JUAN DE TORRES C.S. 770.0
104009 6 5252 AVELINO SAN JUAN FERNANDEZ c/ RpO alto, 6 CEBRONES DEL RIO (LEON)
C.S. 670,0
104010 6 66 GUMERSINDO GARCIA FERNANDEZ REF. BAR SINOO.c/ RyO CEBRONES DEL RIO (LEON)
C.S. 140,0
104011 6 67 CELIA LOPEZ ALIJA REF.HIGINIO RAMOS DE LAFUENTE.Ctra.Mad-Cor,6
SAN MARTIN DE TORRES C.S. 8280,0
104012 6 68 JESUS CASTRO PEyA REF.ANTONIO PASTORRUBIO,Ctra.Madrid-Coruña.
SAN MARTIN DE TORRES C.S. 2800,0
104013 6 5250 FELIPE LOPEZ DE LA FUENTE REF.AGUSTIN RAMONLOPEZ,c/Duque de
ASTORGA (LEON) C.S. 160.0
104014 6 5249 GONZALO PEREZ FERNANDEZ REF.FELICIANO PEREZ FDEZ., c/ Real,12
SAN JUAN DE TORRES C.S. 530,0
104015 6 5248 JOSEFA VIDAL RAMOS Junta Vecinal
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 400,0
104016 6 69 AGUSTIN RAMON LOPEZ c/ Duque de Ahumada.il ASTORGA (LEON)
C.S. 3210.0
104017 6 70 MARIA ASCENSION ALICIA RAMOS CASTAyO REF.ALICIA CASTAyO ARES,c/Cervantes,9 loizda
LA BAÑEZA (LEON) C.S. . 1600.0
104018 6 71 MARIA TERESA RUBIO CUESTA REF.GUMERSINDO FERNANDEZ FDEZ.c/Cartagena.12 4oC
VALLADOLID C.S. 2500.0
104019 6 72 SERAFINA FERNANDEZ LOPEZ c/ La Iglesia,1
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 360,0
104020 6 5247 HNOS. CARBASO LOPEZ c/ Los Huertos,9 CEBRONES DEL RIO (LEON)
C.S. 1100.0
104021 6 5246 FLORINDA CUETO LOPEZ REF.JOSE VAZQUEZ DE CUETO.c/Rlo alto,2
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 1390,0
104022 6 524 5 MARIA CUETO LOPEZ REF.JOSE VAZQUEZ DE CUETO.c/Rio alto.2
CERRONES DEL RIO (LEON) C.S. 800.0
104023 6 73 GUMERSINDA GUTIERREZ DEL POZO REF.MANUEL PARRADOGRANDE.c/Espronceda.5 6oC
MADRID C.S. 740,0
104024 6 5244 MANUEL VIDAL DE LA FUENTE c/ Moscas.1
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 2440.0
104025 6 5243 MAXIMINO LOPEZ FERNANDEZ REF.EVANGELINA LOPEZ
FERNANDEZ,c/Las cuevas. 3
MOSCAS DEL PARAMO (LEON) C.S. 940.0
104026 6 5242 MARIA ANGELA RAMOS SAN JUAN c/ Vi 1lafranea,4 LEON C.S. 3870,0
104027 6 5241 VICTORIO MAYO DE LA FUENTE Máximo Cayón Waldaliso.no (LEON) C.S. 490.0
104028 6 5240 BALTASARA CUESTA DE LA FUENTE c/Berdolaga.4 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 2850.0
104029 6 5239 NEMESIO ALONSO GUTIERREZ Antigua Carretera 
Madrid-Coruña,9
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 1580.0
104030 6 5238 HNOS. CARBAJO LOPEZ c/ Los huertos,9 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 1700,0
104031 6 5234 FELICIDAD VIDAL FERNANDEZ REF.JOSEFA FERNANDEZ 
CUESTA,c/Mayor,22
SAN JUAN DE TORRES C.S. 2710,0
104032 6 5233 LAUREANO CUESTA RAMOS Y 5 HNOS. REF.ANTONIO RAMOS
CUESTA.c/Villafranea,4
LEON C.S. 5950,0
104033 6 77 PEDRO FERNANDEZ DE LA FUENTE c/La Carrera,10 SAN MARTIN DE TORRES C.S. 1460,0
104034 6 5232 MIGUEL PEREZ PEREZ Travesía Plaza, 11 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 1030,0
104035 6 5231 JOSE VAZQUEZ CUETO c/ Rio Alto.2 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 1050,0
104036 6 5227 VICTORIANO GONZALEZ CUESTA Plaza Reyes Católicos,10 LA BAÑEZA (LEON) C.S. 380,0
104037 6 86 MARIA MAYO GALLEGO c/ El Medio,7 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 7980,0
104038 6 5406 JOSE PEREZ PEREZ Carretera vieja Madr id-Coruña,17
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 220,0
104039 6 5407 DAVID Y MANUELA LOPEZ FERNANDEZ REF.MANUELA LOPEZFERNANDEZ,c/Apeadero,2
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 560.0
104040 6 5409 JOAQUIN RUBIO DE LA FUENTE c/ La Iglesia.2 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 930,0
104041 3 5072 MARIA PAZ GARCIA PEREZ REF.GREGORIO GARCIAVALVERDE.Ctra.Madr id-Coru
ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA )
C.R. 1860,0
104042 3 5073 JOSEFA PRIETO TOMAS REF.TOMAS FERNANDEZ LOPEZ,c/La Iglesia,1
CERRONES DEL RIO (LEON) C.R. 1070,0
1<)4U4 3 5 5074 JOSE RAMON MAYO CUESTA c/Los Huertos,s/n.TaJ1er mecánico
CEBRONES OFL RIO (LEON) C.R. 1-700.0
104044 3 5078 MATEO Y FERNANDO FRAOE CUESTA c/ El medio.20 CERRONES DEL RIO (LEON) C.R. 3000.0
104045 3 5081 LUIS V LEON FRAILE GONZALEZ REF.ERNESTO PEREZPERF7.Pra.Mayor.5
CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 590.0
IO4O4C 3 SU 7 5 ANION 10 A IRIS AL VARE Z Carretera viejaMadrid-Coruña.4
CLRRONIS DPI RIO (11 OH) ( . R. 740.0
104114 7 3 5076 TERESA MAYO CUESTA REF.JULIAN MAYO CUESTA c/Berdolaga.8
CERRONES DEL RIO (LEON) C.R. 120.0
104048 3 206 JOSE VAZQUEZ CUETO Y HN. c/ Rio alto,2 CERRONES OFL RIO (LEON) C.R. 1920,0
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Día 5-Sept-94 CODIGO POL . PARCELA PROPIE1 ARIO DOMICILIO CIUDAD CUL TIVO SUP.EXP.
A las 16,30 h. 104049 3 207 FLORINDA FERNANDEZ FERNANDEZ REF. AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO (LEON) C . R. 480.0
CEBRONES,Pza.Mayor,1
11 II 104050 3 208 JOSE FERNANDEZ MARTINEZ REF. AYUNTAMIENTO OE CEBRONES DEL RIO (LEON) C . R. 460.0
CEBRONES,Pza.Mayor,1
11 II 104051 3 211 GREGORIA DEL POZO FERNANDEZ REF.ERNESTO PEREZ CEBRONES DEL RIO (LEON) C. R . 920.0
PEREZ,Pza.Mayor,5
A las 17,00 h. 104052 3 710 FRANCISCO SILVANO GARCIA PEREZ Y HNO. REF.GORGONIO GARCIA ROBLADURA DEL VALLE C . R . 410,0
VALVERDE,Ctra.Madrid-Coru (ZAMORA)
" II 104053 3 709 EDUARDO MIGUELEZ FERNANDEZ Carretera vieja CEBRONES DEL RIO (LEON) C. R. 420,0
Madr id-Coruña,6
11 II 104054 3 5066 COMUNAL DE VECINOS DE CEBRONES REF.PRESIDENTE JUNTA CEBRONES DEL RIO (LEON) C . R . 5010,0
VECINAL CEBRONES
11 II 104055 3 5065 COMUNAL DE VECINOS DE CEBRONES REF.PRESIDENTE JUNTA CEBRONES DEL RIO (LEON) C . R. 1920,0
VECINAL CEBRONES
11 II 104056 3 5067 AURELIANO VIDAL FERNANDEZ REF.JOSEFA FERNANDEZ SAN JUAN DE TORRES C . R. 1210,0
CUESTA.c/Mayor,22 (LEON)
II 1, 104057 3 506 1 CONSTANTINA Y PRIMITIVO GONZALEZ VIDAL REF. MARIA VIDAL SAN JUAN DE TORRES C. R. 1290,0
FERNANDEZ.c/Mayor,22 (LEON)
104058 3 5057 FELIPE LOPEZ DE LA FUENTE REF.VICENTE LOPEZ OE LA SAN JUAN DE TORRES C . R. 1220,0A las 17,30 h. FUENTE,Ctra.Mad-Crña,18 (LEON )
n i. 104059 3 50 56 MARIA JOSEFA SAN JUAN MARTINEZ REF.ANDRES SAN JUAN LA BAÑEZA (LEON) C. R. 2100,0
FDEZ.c/Odón Alonso,1
•• 11 104060 3 5055 EVELIO FERNANDEZ SIMON c/ E1 medio,34 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 890,0
•• 11 104061 3 5054 ROSALINA CARNERO CASTRO c/ San Lorenzo,20 Bajos. MELLET DEL VALLES C. R. 610.0
(BARCELONA)
11 || 104062 3 50 53 LAUDELINA RAMOS DE LA FUENTE REF.HIGINIO RAMOS DE LA SAN JUAN DE TORRES C.R. 606,0
FUENTE,Ctra.Mad-Crña,6 (LEON)
•• 11 104063 3 5057 FELIPE LOPEZ DE LA FUENTE REF.VICENTE LOPEZ DE LA SAN MARTIN DE TORRES C.R. 127,0
FUENTE.Otra.Mad-Crña,18 (LEON)
•• 11 104064 3 99 JOSE CUESTA RAMOS REF.ANTONIO CUESTA LEON C.R. 5480,0
RAMOS,c/Vi 11 afranca,4
104065 3 1 OO NELIDA RAMOS DE LA FUENTE REF.HIGINIO RAMOS DE LA LA BAÑEZA (LEON) C.R- 5254,0A las 18,00 h• FUENTE,Ctra.Mad-Crña.6
104066 3 1 01 EUGENIO GONZALEZ LOPEZ REF.HIGINIO RAMOS DE LA LA BAÑEZA (LEON) C.R. 2942,0
FUENTE,Ctra.Mad-Cr±a,6
" 11 104067 3 102 MANUEL SIMON FERNANDEZ c/ San Pedro, 4 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. ?058,0
104068 3- 103 SEGUNDINO MARTIN CORDFRO REF.JOAQUIN CASTRO SAN JUAN DE TORRES C.R. 9744.0
RAMOS,c/Mayor,31 (LEON )
11 11 104069 1. 1 04 DELFINA MAYO CUESTA REF.JULIAN MAYO CUESTA c/ CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R. 5550»0
Berdolaqa,8
104070 \ 1 OS F RANt Mid) FERNANDEZ MAYO HLF.JUI IAN MAYO CUCSIA c/ LEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 3 b J 2. U
Berdolaga.8
•• n 1 (1407 ] 3 1 06 GUMERSINDA LOPEZ DE LA FUENIE REF.VICENTE LOPEZ DE LA SAN MARTIN DE TORRES C.R. 3866.0
FUENTE,Ctra M~Crria.l8 (LEON )
" 11 104072 3 107 JOSE. EDUARDO LOPEZ FERNANDEZ c/ El medío,30 CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R.
2814,0
Día 6-Sept-94
A las 9,30 h. 104073 3 108 TERESA AL VAREZ RAMOS Travesía La Plaza,1 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 3020.0
•1 II 104074 3 109 NEMESIA ISOLINA CELA FERNANDEZ c/ La Plaza,3 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) C.R. 2330,0
II II 104075 3 110 LUCILA SAN JUAN FERNANDEZ c/ La Rúa, 18 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 2670.0
•I II 104076 3 111 GLORIA FERNANDEZ SAN JUAN c/Tras la bóveda.9 PONFERRADA (LEON) C.R. 2546,0
•I II 104077 3 112 BALTASAR RAMOS BENAVENTE REF.VICTORIA DIEZ LA BAÑEZA (LEON) C P a 7 5n n
TEJEDOR.c/Antonio
•• II 104078 3 113 GUMERSINDA LOPEZ DE LA FUENTE REF.VICENTE LOPEZ DE LA SAN MARTIN OE TORRES C R 48 50 o
FUENTE.Ctra Madrid-Crña. (LEON )
104079 3 114 MARIA ANTONIA SIMON FERNANDEZ REF.PRIMITIVO SIMON CEBRONES DEL RIO (LEON) C R 1830,0A las 10,00 h. FERNANDEZ,c/Los Huertos,2
•• 11 104080 3 115 PRIMITIVO SIMON FERNANDEZ c/ Los Huertos, 2 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 7230,0
104081 3 116 ALMINDA PEREZ RUBIO Carretera vieja CEBRONES OEL RIO (LEON) C 9 51 tn n
Madr id-Coruña,19
11 11 104082 3 117 JOSE CELA SAN JUAN c/ Virgen Velilla.38 LEON C.R. 4500,0
i» 11 104083 3 68 MASA COMUN REF.JUNTA VECINAL SAN SAN JUAN DE TORRES C R 50 0
JUAN DE TORRES (LFON)
•• 11 104084 3 69 LAUREANO LOPEZ MONTIEL JESUS LOPEZ LA BAÑEZA (LEON) C R 7 n o
COMBARROS,c/Manuel Diz.l
A las 10,30 h. 104085 3 79 RAMON BENAVIOES MONJE c/ Picueto.9 SAN MARTIN DE TORRES C.R. 290 0
(LEON )
104086 3 78 SILVESTRE DE LA FUENTE RAMOS c/ Mayor,21 SAN JUAN DE TORRES C.R. 740 O
(LEON )
*1 II 104087 3 70 ANTONIO SAN JUAN FERNANDEZ REF.GREGORIO SAN JUAN SAN JUAN DE TORRES C R 5660,0
FDEZ,c/Cebrones,1 (1 FON)
II II 104088 3 66 MARIA DOLORES RUBIO SAN JUAN REF.VALENTIN RUBIO SAN SAN JUAN DE TORRES C R 4 770 O
JUAN.c/Real,2 (LEON )
H || 104089 3 6 7 RAMONA RUBIO SAN JUAN Carretera Madrid-Coruña,1 VALCABADO DEL PARAMO C . R _ 5370 O
(LEON )
•1 II 104090 3 28 NEMESIA ISOLINA CELA FERNANDEZ c/ La Plaza,3 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) C.R. 14190,0
104091 3 153 VICENTE LOPEZ DE LA FUENTE Carretera SAN MARTIN OE TORRES C - R - 570 O
Madrid-Coruña,18 (1 FON ) .
H II 104092 3 1 54 MARIA DE LOS ANGELES MIGUELEZ CUESTA Carretera SAN MARTIN DE TORRES C R 9 50 O
Madr id-Coruña. 1 8 (tEON)
H II 104093 3 155 MARIA DE LOS ANGELES DfL POZO FERNANDEZ REF.COMERCIO.Pza.Mayor,5 CERRONES DEL RIO (LEON) C.R. 360,0
II 1. 104094 3 1 56 LRNFS1O PEREZ PEREZ REF.COMERE 10, Pza . Mayor , 5 Cf BRÜNf 3 DEL RIO (l t UN ) C.R. 950,0
104095 3 157 MARIA DE LA FUENTE MONJE c/ Apeadero,4 CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R. 1090,0
H II 104098 3 29 JOAQUIN CORDERO MIGUELEZ Camino del Piste.1 POZUELO DE ALARCON C.R. 17410,0
(MADR1D )
A las 11,30 h. 104099 3 30 MIGUEL GARCIA FERNANDEZ Y 2 HN. c/ Mayor,33 SAN JUAN DE TORRES C.R. 10590,0
(LEON)
II II 104100 3 31 SILVESTRE PEREZ RUBIO c/ Rio Alto.8 CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R. 4070,0
.1 ir 104101 3 32 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ c/ El Medio.5 CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R. 1740.0
» „ 104102 3 33 NEMESIO LOPEZ DE LA FUENTE c/ El Medio.5 CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R. 4000,0
104103 3 34 MELCHORA FERNANDEZ MARTINEZ REF.DAVID MATA SAN JUAN DE TORRES C.R, 7930 0
FERNANDEZ,c/Mayor , 9 (LEON)
II II 104104 3 35 MIGUEL CASTRO SAN JUAN Y OTROS REF.JOAQUIN CASTRO SAN JUAN DE TORRES C . R . 1 3AO n
RAMOS,c/Mayor.31 (LFON)
A b s 12 nn h 104105 3 36 TERESA ALVAREZ FERNANDEZ REF.GABRIEL ALVAREZ LA BAÑEZA (LEON) D. R. 2260 0
FDEZ.c/18 de
11 11 104106 3 37 GABRIEL ALVAREZ FERNANDEZ REF.GABRIEL ALVAREZ LA BAÑEZA (LEON) C.R, 4650 O
FOEZ.c/18 de
•i 11 104107 2 221 PRIMITIVO SIMON FERNANDEZ c/ Los Huertos, 2 CEBRONES OEL RIO (LEON) c.s. 290,0
n 11 104108 2 220 BENIGNA SAN JUAN CUESTA c/ Los Huertos, 2 CEBRONES OEL RIO (LEON) c.s. 2240,0
•i H 104109 2 219 NIEVES CELA SAN JUAN c/La Iglesia,5 SAN MARTIN OE TORRES c.s. 3770 O
(LEON)
11 11 104110 2 218 FRANCISCO FERNANDEZ RUBIO c/Lo Viejo,3 SAN MARTIN DE TORRES 2 . S. 13 LO O
(LEON)
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104111 217 MARIA ANGELA RAMOS SAN JUAN c/ Vi 1lafranea,4 LEON c s 6870,0
A las 12,30 h.
II II 104112 216 LUIS GARCIA RUBIO REF.JACINTO RUBIO SAN JUAN DE TORRES c. s. 1820,0
RUBIO,Camino viejo,8 (LEON )
II II 104113 215 AGUSTIN CELA BENAVIDES c/ Juan de Mansilla.12 LA BAÑEZA (LEON) c. s. 1460,0
II II 104114 2 129 MIGUEL MARTINEZ FERNANDEZ Carretera SAN MARTIN DE TORRES c.s. 3420,0
Madr id-Coruña.28 ( LEON )
II II 104115 2 128 AVELINO SAN JUAN FERNANDEZ c/ Rio alto,6 CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 930.0
II II 104116 2 126 D0MIT1L0 FERNANDEZ PEREZ c/ La Iglesia,9 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 930,0
( LEON)
A las 13,00 h. 104117 2 125 FERMIN PASTOR RAMOS REF.JOAQUIN DE LA FUENTE SAN MARTIN DE TORRES c.s. 340,0
S.JUAN,Camino viejo.4 (LEON)
1041J E 2 132 MARIA RUBIO FERNANDEZ Y 2 HN. REF.CELIA MARTINEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 7140.0
GALLEGO.c/E 1 Barrer o.5 (LEON)
ii ii 104119 2 1 MATIAS RAMOS CELA c/Camino viejo.1 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 3040,0
(LEON )
H ii 104120 2 1 5 7 DESCONOCIDO REF.JUNTA VFí I NAL SAN SAN MARTIN DE TURRES c.s. 2900,0
MARTIN DE TORRES LEON
104121 2 J 36 MATEO SAN JUAN LOPEZ REF.PEDRO FERNANDEZ DE LA SAN MARTIN DE TURRES c.s. 2830.0
FUENTE,c/La carrera.10 (LEON )
104J22 2 135 DEL FINA SAN JUAN LOPEZ REF.PEDRO FERNANDEZ DE LA SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1970.0
FUENTE.c/La carrera.1O (LEON )
A las 16,00 h. 104123 2 134 JOSE CELA SAN JUAN c/ Virgen Velilla.38 LEON c.s. 2100,0
II II 104124 2 123 JOSE CELA SAN JUAN c/ Virgen Velilla.38 LEON c.s. 1470,0
II II 104125 2 5337 HERMINIA PASTOR RUBIO Carretera Madrid-Coruña . 3 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1300,0
(LEON)
104126 2 5336 CRISTINA RAMOS SAN JUAN Carretera SAN MARTIN DE TORRES c.s. 90,0
Madrid-Coruña,42 (LEON )
II II 104127 2 121 VICTORIANO GONZALEZ CUESTA REF.AVELINO FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 6150,0
MTNEZ,c/PicuetO,4 (LEON)
A las 16,30 h. 104128 2 5338 DAVID NU^EZ CARRERAS REF. VICTORINA NUyEZ.c/ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 370,0
La Iglesia,1 (LEON )
II II 104129 2 5339 VIRGILIO RAMOS SAN JUAN REF.TRINIDAD FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 270,0
MTNEZ Ctra Madrid-Crña,42 (LEON )
104130 2 1 22 AGUSTIN SAN JUAN LOPEZ Carretera Madrid-Coruña.3 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 6060,0
(LEON)
104131 2 5340 ANGEL SAN JUAN PE^IN REF.VICTORINO SAN SAN MARTIN DE TORRES c.s. 830,0
II II JUAN.Ctra.Mad-Crña,19 (LEON)
104132 2 120 BENIGNA RAMOS SAN JUAN REF.ANTONIO CUESTA LEON c.s. 5740,0
II II RAMOS,c/Vi1lafranea.4
104133 2 1 1 9 ANTONIO RAMOS SAN JUAN Y OTROS REF.LEOVIGILDO RUBIO DE SAN MARTIN DE TORRES c.s. 5420,0
A las 17,00 h- LA FUENTE,Ctr.Mad-Crria.3 (LEON )
ii ii 104134 2 118 LUIS FERNANDEZ PAC IOS Y HNO. Avda.Fabero,95 PONFERRAOA (LEON) c.s. 4600,0
104135 2 94 QUERUBIN RUBIO CARRERA REF.VIRGILINA PASTOR,c/La SAN MARTIN DE TORRES c.s. 3710,0
R íia 2 (LEON )
ii ii 104136 2 93 JULIO AURELIANO SAN MARTIN ALVAREZ Junta Vecinal CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 360,0
ii ii 104137 2 113 REMEDIOS LOPEZ FERNANDEZ REF.MARINA LOPEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 80,0
FERNANDEZ.c/La Plaza.9 (LEON )
A las 17,30 h. 104138 2 112 PATROCINIO CARRERA BENAVIDES REF.WENCESLAO MONJE SAN MARTIN DE TORRES c.s. 640,0
CARRERA.Ctra. (LEON )
104139 2 1 1 J MARIA JOSEFA RUBIO PASTOR c/ La Rúa,2 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 810,0
(LEON)
•i ii 104]40 2 lio DESCONOCIDO REF.JUNTA VECINAL SAN SAN MARTIN DE TORRES c.s. 990,0
MARTIN DE TORRES (LEON )
•i ii 104141 2 1 09 VIRGILIO SAN JUAN BENAVIDES Carretera SAN MARTIN DE WRRES c.s. 2260,0
Madrid-Coruña.38 (LEON )
ii ii 104142 2 1 OA BIBIANA ADORA! INA NATAL MARTINEZ Cartetera SAN MARTIN DF TORRES c.s. 1940.0
Madrid-Coruña.38 (LFUN )
A las 18,00 h- LO4143 2 10 7 DESCONOCIDO REF.JUNTA VECINAL SAN SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1 430,0
MARTIN DE TORRES (1 FDN)
104144 •> 1 06 DAVID ( ARKI RA Pt RL / REÍ .AGUSTIN FERNANDEZ SAN MARTIN UC TORNES L .S. 1670, *’
RAMOS,c/La Rúa.R (LE UN )
II II 104145 *2 105 JACINTO RUBIO RUBIO c/ Camino Viejo.8 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 2430,0
(LEON)
104146 2 1 04 ARGEL 10 RUBIO RUBIO c/ Camino Viejo.8 SAN MARTIN DE TORRES c.s. J420,0
(LEON)
Día 7-Sept-94
A las 9,J0 h. 104147 2 103 FLORINDA RUBIO PEREZ c/ Camino Viejo.8 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 2480,0
II II 104148 2 102 ANTONIO SAN JUAN LOPEZ c/ Rúa. 1 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 4790,0
(LEON)
•1 II 104149 2 5132 ELISEA SAN JUAN RAMOS REF. AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 50,0
CEBRONES
II II 104150 2 5130 JOSE ESTEBAN RAMOS REF. TERESA MANJON SAN MARTIN DE TORRES c.s. 80,0
MTNEZ,Ctra.Mad-Crña,48 (LEON )
II II 104151 2 5129 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ REF.SEGUNDINO FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 50,0
GALLEGO,Lo Viejo,1 (LEON)
II II 104152 2 5128 SANTIAGO MANJON MARTINEZ REF.DOMITILO SAN MARTIN DE TORRES c.s. 240,0
MANJON,Ctra.Ma-Crña,50 (LEON)
A las 10,00 h. 104153 2 S127 FERMINA FERNANDEZ ALONSO c/ La Iglesia,1 SAN MARTIN DE TORRES c.s.
210,0
•• II 104154 2 5126 ELISEO GARCIA FUERTES Ctra.Madrid-Coruña,56 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 170,0
(LEON)
•I II 104155 2 5125 BASILISA RAMOS ALONSO Ctra.Madrid-Coruña,26 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 480,0
(LEON)
II II 104156 2 5124 RAMIRO CARRERA PEREZ REF.VICTORINA NU^EZ c.s. 460,0
FDEZ,c/La Iglesia,!
104157 2 5107 HERMINIA PASTOR RUBIO Carretera Madrid-Coruña,3 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 500,0
(LEON)
'• II 104158 2 5106 ANTONIO SAN JUAN LOPEZ c/ La Rúa.l SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1140,0
(LEON)
A las 10,30 h» 104159 2 5105 BALBINA HUERCA LOPEZ REF.AVELINO FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1180,0
MTNEZ.c/Picueto,4 (LEON)
104160 2 5103 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ REF.JULIO HERNANDEZ LA BAÑEZA (LEON) c.s. 680,0
0RTEGA,21oPabelldn,lo
•* ii 104161 2 5102 ANGEL FERNANDEZ MONJE c/ Las Eras,5 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 740,0
(LEON)
•i .. 104162 2 5101 MANUEL PASTOR MONJE REF.ALPIDIA PASTOR LA BAÑEZA (LEON) c.s. 3320,0
MONJE,c/Libertadores,19
•i ii 104163 2 5100 MARIA RUBIO FERNANDEZ Y 2 HN. REF.AVELINO FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 70,0
MTNEZ.c/Picueto.4 (LEON)
it i. 104164 2 5097 BRIGIDA RUBIO FERNANDEZ Travesía La Iglesia.il SAN MARTIN DE TORRES •C.S. 180,0
(LEON)
104165 2 5096 FERMIN ALONSO ANTUNEZ REF.AYUNTAMIENTO CEBRONES CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 1430.0A las 11,00 h. DEL RIO,Pza.Mayor.1
104166 2 5095 BASILISA RAMOS ALONSO Carretera SAN MARTIN DE TORRES c.s. 980.0•• ii Madr id-Coruña.26 (LEON)
104167 2 5091 ISABEL MARTINEZ MARTINEZ REF.CELIA MARTINEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 260.0
GAI LEGO.c/E1 Barrero.5 (LEON )
i* ii 104168 2 5090 TRINIDAD FERNANDEZ MARTINEZ Carretel a SAN MARTIN DE TORRE3 c.s. .
Madrid-Coruña.42 ( LEON)
•i ii J04169 2 5093 ISABEL MARTINEZ MARTINEZ REF.CELIA MARTINEZ SAN MARI1N DE TORRES c.s.
GALLEGO,c/El Barrero,5 (L.F.ON )
•• ii 104170 2 5092 MANUEL MARTINF.Z FERNANDEZ REF.SEGUNDINO FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s.
GALLEGO,l.O Viejo.1 (LEON )
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CODIGO PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO CIUDAD CUL1IVO SUP.EXP.
1O4L71 5089 ANTONIO Y AURELIO MARTINEZ LOPEZ REF.MARINA LOPEZ 
FERNANDEZ,c/La Plaza,9
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 950,0
104172 5088 JOSE LUIS PASTOR RAMOS REF.JOAQUIN DE LA FUENTE 
S.JUAN.Camino Viejo,4
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 760,0
104173 5087 TOMASA ISOLINA MARTINEZ PASTOR REF.ANTONIO PASTOR
RUB10,Ctra.Madrid-Coruña
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1010,0
104174 2 5086 MANUEL ALONSO GONZALEZ REF.MISIONERAS
APOSTOL ICAS,Ctra.Madrid-C
LA BAÑEZA (LEON) C.S. 630,0
104175 5085 ANGELA FERNANDEZ MARTINEZ REF.AYUNTAMIENTO CEBRONES 
DEL RIO
CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 810,0
104176 2 5084 TERESA MANJON MARTINEZ Carretera Madrid-Coruña48 SAN MARTIN DE TORRES C.S. 940,0
104177 2 5083 SALUSTIANO CASADO SANTOS REF.Los Chavetinas.c/ 
Adelanto Bañezano,7
LA BAÑEZA (LEON) c.s. 180,0
104178 2 5082 EUGENIO FERNANDEZ GALLEGO REF.SECUNDINÓ FERNANDEZ 
GALLEGO, c/Lo ciejo.l
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 140,0
104179 2 5067 DELFINA DE LA FUENTE FRADE REF.PEDRO FERNANDEZ DE LA 
FUENTE,c/La Carrera.10
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 680,0
104180 2 5066 TOMASA ISOLINA MARTINEZ PASTOR REF.VALENTINA
PASTOR,Ctra.Madrid-Coruña
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 520,0
104181 2 5063 SILVESTRE DE LA FUENTE RAMOS c/ Mayor,21 SAN JUAN DE TORRES c.s. 130,0
104182 2 5064 ANTONIO RAMOS DE LA FUENTE REF.ANTONIO CUESTA 
RAMOS,c/Vi1lafranea,4
LEON c.s. 1050,0
104183 2 5065 ELISEA DE LA FUENTE CELA c/ Lo Viejo,5 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 800,0
104184 2 5062 NEMESIO RUBIO RUBIO c/ Camino Viejo,6 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 730,0
104185 2 5061 FERMIN ALONSO ANTUNEZ REF.AYUNTAMIENTO CEBRONES 
DEL RIO
CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 220.0
104186 2 5060 ANGEL SAN JUAN FE^IN REF.VITORINO S.JUAN
BENAVIDES,Ctra.Madrid-Crñ
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 300,0
104187 2 5059 NEMESIO ALONSO GUTIERREZ Carretera vieja 
Madrid-Coruña
CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 290,0
104188 2 5058 FELICIDAD FERNANDEZ MONJE c/ Real,27 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) c.s. 180.0
104189 2 5057 ANGEL FERNANDEZ MONJE c/ Las Eras,5 SAN MARTIN DE TORRES 
(LEON)
c.s. 130,0
104190 2 5056 SALUSTIANO PEREZ ALVAREZ Travesía La Iglesia, 1 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 200,0
104191 2 5055 EUFEMIAÑO FERNANDEZ FERNANDEZ Cedrones del Rio, 5 SAN JUAN OE TORRES c.s. 210,0
104J92 2 5054 INDALECIO RUBIO MARTINEZ RFF.LEOVIGILDO RUBIO DE 
LA FUENTE,Ctra.Ma-Crña,3
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 60.0
104193 2 5013 CRISTINA RAMOS SAN JUAN Carretera
Madrid-Coruña.42
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 320,0
104194 2 5012 MATIAS RAMOS CELA Camino viejo.1 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 430,0
104195 2 5011 MIGUEL GARCIA RUBIO REF.JACINTO RUBIO 
RUBIO,c/Camino Viejo,8
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 440,0
104196 2 507 1 NIEVES CELA SAN JUAN c/ La Iglesia,5 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 630.0
104197 2 5070 RAMIRO CARRERA PEREZ REF.DAVID FERNANDEZ 
FDEZ.c/La Iglesia,10
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 950,0
104198 2 5069 ALEJANDRO RUANO VALLACO REF.MIGUEL NUyEZ 
FERNANDEZ,c/La Iglesia,6
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 930,0
104199 2 5072 TERESA LOPEZ PEREZ REF.AVELINO FERNANDEZ
MTNEZ,c/Picueto,4
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 490,0
104200 2 5080 JUSTINIANO GARCIA RUBIO REF.JACINTO RUBIO 
RUBIO,c/Camino Viejo,8
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 200,0
104201 2 158 SANTIAGO CARRERA PEREZ REF.MIGUEL MARTINEZ
FOEZ,Ctra.Madrid-Crña.,28
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1060,0
104202 2 5078 GUMERSINDA LOPEZ DE LA FUENTE REF.VICENTE LOPEZ DE LA 
FUENTE,Ctra.Mad-CrñalS
CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 590,0
104203 2 5079 NEMESIO RUBIO RUBIO Camino Viejo,6 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 670,0
104204 2 5076 MANUEL HUERGA ALVAREZ REF.AVELINO FERNANDEZ 
MTNEZ, c/Picueto,4
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 420,0
104205 2 5077 BELARMINO SAN JUAN SAN JUAN REF.ANA SAN JUAN 
LOPEZ,c/Rebollo,19
LEON c.s. 580.0
104206 2 5074 AGUSTIN SAN JUAN LOPEZ Carretera Madrid-Coruña,3 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 600 ; 0
104207 2 5073 ANGELA FERNANDEZ MARTINEZ REF. AYUNTAMIENTO 
CEBRONES
CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 810,0
104208 2 5075 COMUNAL DE VECINOS SAN MARTIN REF.JUNTA VECINAL SAN 
MARTIN DE TORRES
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1020,0
104209 1 5278 SALUSTIANO CASADO SANTOS REF.Los
Chaveti ñas. c/Adelanto
LA BAÑEZA (LEON) c.s. 1080.0
104210 1 5279 VICENTE LOPEZ DE LA FUENTE Carretera
Madrid-Coruña.18
SAN MARflN OE TORRES c.s. 2150.0
104212 1 5281 ELISEA DE LA FUENTE CELA REF.MERCEDES CELA,Lo SAN MARTIN DE TORRES c.s. 190.0
104213 1 5268 JOSE HUERGA LOPEZ RFF.AVFLINO FERNANDEZ
MTNEZ.c/Picueto,4
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 350.0
104214 1 5272 LUCINDA Y AURELINA HUERGA LOPEZ REF.AVELINO FERNANDEZ
MTNEZ.c/Picueto.4
SAN MARTIN DE TORRES c.s. , 440.0
104215 1 5273 ANTONIO RAMOS CUESTA c/ La Iglesia.5 SAN MARTIN DF TORRES 
(LEON)
c.s. 350.0
104216 1 52 74 AURELIO Y ANTONIO MARTINEZ LOPEZ REF.MARINA LOPEZ
FDFZ.c/l a Plaza.9
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 360.0
104717 1 *.7/S AGUSTIN RUBIO I 1HNANDI / * Carretera
Madr.i d- Cor uña . 70
SAN MARIIN DE lORRÍS c.s. 340.0
104218 1 5276 MARIA INOCENCIA SAN JUAN FERNANDEZ
Chavetí rías.c/Ade 1 anto
IA BAÑEZA (LEON) c.s. 360, U
J04219 1 5269 DAVID FERNANDEZ FERNANDEZ c/ La Iglesia.10 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1300.Ó
Día 12-Sept-94





AURELIO Y ANTONIO MAR1INEZ LOPEZ
PEDRO FERNANDEZ DE LA FUENTE
HERMINIA PASTOR RUBIO





REF.ANA SAN JUAN 
LOPEZ,c/Rebollo.19-3o-Ctr





























104229 1 50 GUADALUPE RODRIGUEZ MATEOS REF.SANTIAGO ALONSO 
MANCEÑIDO,Ctra.Mad-Cor,58




JOAQUIN DE LA FUENTE SAN JUAN
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A las 11,30 h. 104232 1 52 ANTONIO FERNANDEZ NISTAL Y OTROS
» i. 104233 1 5303 MARIA INOCENCIA SAN JUAN CABERO
II II 104234 1 5302 VICENTE MAYOR MARTINEZ DE LA FUENTE
n ii 104235 1 5025 ANTONIO FERNANDEZ NISTAL Y OTROS
II II 104236 1 5306 ANTONIO SAN JUAN LOPEZ
II 1, 104237 1 5304 GREGORIA SAN JUAN NATAL
A las 12,00 h. 104238 1 5305 ANTONIO SAN JUAN LOPEZ
II II 104239 1 43 JULIO NUyEZ ALVARE7
•1 II 104240 1 42 JOSEFA RAMOS CELA
•1 II 104741 1 57 1 OMAS SAN MAR1 IN SIMON
II II 104242 1 58 VICTORIANO PASTOR FERNANDEZ
II II 104243 1 56 NEMESIA PEREZ ALVAREZ
A las 12,30 h. 104244 1 54 ALBERTO FRADE DEL POZO Y 1 HNO.
o u 104245 1 55 FELICIDAD FERNANDEZ MONJE
•1 II 104246 1 53 PEDRO FERNANDEZ FERNANDEZ
II II 104247 1 59 ANGEL FERNANDEZ MONJE
II II 104248 1 60 JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ
II 1, 104249 1 63 MARIA ANGELES MIGUELEZ CUESTA
A las 13,00 h. 104250 1 116 SANTIAGO CARRERA PEREZ
II II 104251 1 119 MERCEDES CELA BENAVIDES
II II 104252 1 120 BELARMINO DE LA FUENTE SAN JUAN
H II 104253 1 118 HERMINIA PASTOR RUBIO
II II 104254 1 121 DAVID CARRERA PEREZ
II II 104255 1 122 MARIA FERNANDEZ MARTINEZ
A las 16,00 h. 104256 1 117 ANGEL FERNANDEZ MONJE
•1 II 104257 1 115 MANUEL FERNANDEZ SECARES
II II 104258 1 64 VICENTE LOPEZ DE LA FUENTE
II II 104259 1 62 BENIGNA RAMOS SAN JUAN
II II 104260 1 61 MARIA SAGRARIO MARTINEZ RUBIO
II II 104261 1 69 SEGUNDINO FERNANDEZ GALLEGO
A las 16,30 h. 104262 1 70 BIBIANA ADORAL INA NATAL MARTINEZ
•i ii 104263 1 71 MANUELA PASTOR RAMOS
•i n 104264 1 72 TERESA MARTINEZ GALI EGO
n ii 104265 1 73 JUSTINIANO RUBIO MARTINEZ
•i ii 104266 1 74 AL 3IRA RUBIO ALONSO




REF.MaELENA MANJON LA BAÑEZA (LEON) c. s. 37n q
ARES.Pza.Mayor,14
LA BAÑEZA (LEON) c. s. 77n n
Chaveti ñas,c/Adelanto 
Junta Vecinal CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 100 o
REF.MaELENA MANJON LA BAÑEZA (LEON) C. 3 1 390 Q
ARES,Pza.Mayor,14 
c/ Rua,l SAN MARTIN DE TORRES C.S. 770 ()
REF.VIRGILIO SAN SAN MARTIN DE TORRES C.S. 430 0
JUAN.Ctra.Madrid-Coruña.3 
c/ Rua.l SAN MARTIN DE TURRES C.S. 6 50 0
REF.ElISEO GARCIA SAN MARTIN DE TORRES C 3 933o Q
FUERTES,Ctra.Madr id-Corña 
Carretera Madrid-Coruña SAN MARTIN DE TORRES c s 5060.0
Pocirón. Jo
(I t ON ) 
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 9HO m
REF.BENITA PASTOR
(LEON)
SAN MARTIN DE TORRES C*-’S 1 A7O r)
FERNANDEZ.c/Las Motas, 2 
REF.PEDRO FERNANDEZ DE LA SAN MARTIN DE TORRES c.s 1 1 OO Q
FUFNTE,c/La carrera,JO 
Travesía 0rbigo,4 CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 29 70 0
c/ Real.27 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) c.s. 1240.0
c/ Picueto,7 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 8050,0
c/ Las Eras,5 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 3350,0
c/Julio Hernández LA BAÑEZA (LEON) c.s. 6960,0
Ortega,2oPabe11dn,laDcha 
Carretera Madrid-Coruña,3 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1 aso o
REF.AGUSTIN FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES C.S- 3630,0
RAMOS,c/La Rúa,8 
c/ Lo viejo,5 SAN MARTIN DE TORRES c.s 2660,0
REF.MERCEDES CELA,Lo SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1 1 Ao n
Carretera SAN MARTIN DE TORRES c.s. AAO n
Madrid-Coruña,18 
REF.AGUSTIN FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. lio n
RAMOS,c/La Rúa,8 
REF.CELIA MARTINEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 70 0
GALLEGO,c/El barrero,5 
c/ Las Eras,5 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 2000,0
REF.AGUSTIN FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES c.s. 790 Q
RAMOS,c/La Rúa,8 
Carretera SAN MARTIN DE TORRES c.s. 7910 0
Madrid-Coruña,18 
REF.ANTONIO CUESTA LEON c.s. 8570 0
RAMOS,c/Vi1lafranea,4
Carretera SAN MARTIN DE TORRES c.s. 2610 0
Madr id-Coruña,21 
Lo viejo,1 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 11330,0
Carretera
(LEON) •
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 2460 ()
Madr id-Coruña,38 
c/ La Rúa,6 SAN MARTIN DE TORRES c.s. 1060,0
REF. AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 1100 0
CEBRONES 
REF. AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO (LEON) c s 4'.)OO,U
CEBRONES 
REF. AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 770 0
CEBRONES
c/ Virgen Velilla,38 LEON c.s. 1950,0
A las 17,00 h. 104268 1 76 TOMASA DE LA FUENTE SAN JUAN Carretera Madrid-Coruña,5 SAN MARTIN DE TORRES 
(LEON)
c.s. 2970,0
104269 1 80 ANTONIO PASTOR RUBIO Carretera Madrid-Coruña,5 SAN MARTIN DE TORRES (LEON)
c.s. 5200,0
104270 1 81 SILVESTRE DE LA FUENTE CARRERA Y 3 HN. c/ Grande,27 SANTA ELENA DE JAMUZ c.s. 2070,0
104271 1 83 M~* ANGELA SAN JUAN RAMOS Pza.Reyes Católicos,13 LA BAÑEZA (LEON) C.S. 2550,0
104272 1 82 TRINIDAD ALONSO MANCEÑIOO Pza.Reyes Católicos,13 LA BAÑEZA (LEON) c.s. 890,0
104273 2 5068 SANTIAGO ALONSO MANCEyIDO Carretera
Madrid-Coruña,58
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 870,0
A las 17,30 h. 104274 1 5267 ENCARNACION LOPEZ FERNANDEZ REF.MARINA LOPEZ FDEZ,c/La Plaza,9
SAN MARTIN DE TORRES 
(LEON)
c.s. 80,0
*' 104275 3 203 TOMAS FERNANDEZ LOPEZ c/ La Iglesia,! CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 530,0
104276 2 5134 MANUELA RUBIO DE LA FUENTE REF.LEOVIGILDO RUBIO DE LA FUENTE,Ctra.M-Crña34
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 10,0
* 104277 2 5133 ISIDRO Y TOMAS MARTINEZ DE LA FUENTE c/ Parroquial,12 SAN JUAN DE TORRES
SAN MARTIN DE TORRES
c.s. 20,0
« 104278 1 123 MANUEL FRADE SAN JUAN ASTER 10,Ctra.Madrid-Coruñ
C.S. 50,0
A las 18,00 h. 104279 1 124 JOSE ABEL RUBIO RUBIO REF.JACINTO RUBIO RUBIO,Camino viejo,8
SAN MARTIN DE TORRES c.s. 50,0
M 104280 1 125 ELPIDIA FERNANDEZ PEREZ c/ La Iglesia,2 SAN MARTIN DE TORRES (LEON)
c.s. 40,0
104281 3 5079 GLORIA FERNANDEZ SAN JUAN c.s. 160,0
.104282 6 5405 ADELA RAMOS CUESTA c.s. 10,0
104283 1 126 ADELA RAMOS CUESTA c.s. 20,0
•• 104284 3 65 VALENTIN RUBIO SAN JUAN c.s. 60,0
M 104285 3 205 MANUEL FERNANDEZ SAN JUAN CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 220,0
104286 2 5099 MIGUEL NUÑEZ FERNANDEZ SAN MARTIN DE TORRES C.S. 10,0
Total superficie 15810.o
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CODIGO Pili PARCELA PR0PIE1ARIO DOMICILIO CIUDAD CULTIVO SUP.EXP.Dj a 17 sept-°4
A las 9,30 h. 107001 25 506 ASCENSION PEREZ GIMENEZ
C.R. 50360,0
II II 107002 25 505-a ASCENSION PEREZ GIMENEZ
C.R. 7760,0
„ n 107003 25 507 ASCENSION PEREZ GIMENEZ C.R. 5090,0
II II 107004 25 502 JOSE MARIAIBAÑEZ OLEA C.R. 38780,0
n -i 107005 25 533-b JUAN MANUEL LOPEZ MARTINEZ c/ Transformador VALCABADO DEL PARAMO C.R. 52860,0
107006 2®* 53X—a JUAN MANUEL LOPEZ MARTINEZ c/ Transíormador VALCABADO DEL PARAMO C.R. 96820,0
(LEON)
107007 ?1' 530 CAYETANO CORDERO ALIJA c/ Las Eras, 28 C.R. 10620,0A las 10,00 h.
II II 107008 25 529 LAUREANO CORDERO ALIJA C.R. 12470,0
II II 107009 25 532 JOSE MARIA IBAÑEZ OLEA C.R.
6050,0
1, II 107010 28 711-a MARIA IBAÑEZ OLEA C.S. 290,0
II II 107011 26 882 JOSE MARIA IBAÑEZ OLEA C.S. 2300,0
n 107012 26 881 JOSE MARIA IBAÑEZ OLEA C.S. 7630,0
A las 10,30 h. 107013 28 727-a MARIA IBAÑEZ OLEA C.S. 17455.0
II II 107014 28 727-b MARIA IBAÑEZ OLEA
C.S. 1990,0
1 070 1 5 26 880 JUNTA VECINAL VALCABADO REF.0.FAUSTINO MARTINEZ VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1730.0
II II PEREZ,c/ Medio, 39 (LEON)
107016 26 36 FELICISIMO ALEGRE DEL CANTO c/ El reguero VALCABADO DEL PARAMO C.S. 9350.0
(LEON)
107017 26 37 BENIGNA LOPEZ MARTINEZ c/ El Ejido VALCABADO*DEL PARAMO C.S. 2030,0II II (LEON)
II II 107018 26 35 DESCONOCIDO C.S. 14690,0
107019 25 1 AMBROSIO SIMON GUTIERREZ c/ Rollo, 3 VALCABADO DEL PARAMO C.R. 1200 0A las 11,00 h. (LEON)
11 II 107020 26 838 VALENTIN ALIJA LOPEZ C.S. 200,0
107021 26 339 BALTASAR GARABITO RAMOS c/ Medio, 24 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 300.0
(LEON)
II II 107022 26 837 MARIA ALEGRE RAMON C.S. 230.0
107023 26 34 MARIA DOLORES GONZALEZ RUBIO Carretera N-Vl VALCABADO DEL PARAMO C.S. 7070,0
(LEON)
107024 76 R'AA JUAN MANUEL CUESTA GUTIERREZ c/ La Rúa, 5 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 220,0
(LE UN)
A las 11,30 h- 107025 26 835 VALENTIN ALIJA LOPEZ VALCABADO DEL PARAMO C.S. 210.0
(LEON)
•i ii 107026 26 834 MARIA GONZALEZ LOPEZ C.S. 470,0
M M 107027 26 833 ALFREDO RAMOS LOPEZ c/ Pérez Galdós, 7 4oC VALLADOL(D C.S. 860,0
II II 107028 26 832 MARIA GONZALEZ LOPEZ C.S. 650,0
.1 u 107029 26 829 MANUEL GARABITO MANCEÑIDO C.S. 480,0
II II 107030 26 840 VICTORINO ALIJA SIMON C.S. 620 ;o
A las 12,00 h. 107031 26 841 VALENTIN ALIJA LOPEZ C.S. 560,0
II II 107032 9A 847 JOSE ALIJA FERNANDEZ Carretera N-VI VALCABADO DEL PARAMO C.S. 680 0
(LEON)
II II 107033 26 843 POLICARPO GUTIERREZ GARABITO C.S. 580,0
107034 26 844 DEMETRIO GARCIA PRIETO c/ El reguero, 2 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1770 0
(LEON)
II II 107035 26 831 BALTASAR GARABITO RAMOS c/ El medio VALCABADO DEL PARAMO C.S. 310 O
(LEON )
107036 26 828 AVELINA MANCEÑIDO RUBIO c/ Real, 5 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 280.0
(LEON )
A las 12,30 h- 107037 26 822 MANUEL MONJE CARRO c/ Las Eras, 24 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 220 0
(LEON)
107038 76 830 ELIAS CANTO FERNANDEZ c/ La Rúa, 8 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 330 O
(LEON)
ii ii 107039 26 827
NICOLAS CARRO RODRIGUEZ C.S. 380,0
107040 76 824 MANUEL MONJE CARRO c/ Palomares VALCABADO DEL PARAMO C.S. 330 0
(LEON)
ii ii 107041 26 821 JOSE ALIJA FERNANDEZ C.S. 960,0
II 1, 107042 26 825 FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ C.S. 1020,0
107043 26 826 MANUEL MONJE CARRO c/ Palomares VALCABADO DEL PARAMO C 8 7so nA las 13,00 h- (LEON )
II II 107044 26 823 MIGUEL PEREZ MONJE c/ Las eras, 7 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 760 O
(LEON)
II II 107045 26 820 MANUEL MONJE CARRO c/ Palomares VALCABADO DEL PARAMO C.S. 770 O
(LEON )
107046 2¿i 819 MANUEL MONJE CARRO c/ palomares VALCABADO DEL PARAMO C.S. 740 (1
(LEON )
11 .. 107047 2 6 8 1 MANUEL MANCEÑIDO PRIETO VALCABADO DEL PARAMO C.S. 770 O
(LEON )
II 11 107048 26 818 CAYETANO CANTO FERNANDEZ c/ Las eras. 31 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1 570 Q
(ICON)
A las 16,00 h- 107049 26 817 GABRIEL MONJE FERNANDEZ c/ Real. 12 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 310 O
(LEON )
11 II 107050 26 808 ZACARIAS FERNANDEZ ALIJA c/ Del medio, 40 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 7 50 0
(L.EON)
II II 107051 26 807 MANUEL MONJE CARRO c/ Palomares VALCABADO DEL PARAMO C.S. 330 0
(LEON)
II II 107052 26 013 MANUEL MONJE CARRO c/ Palomares VALCABADO DEL PARAMO C.S. 670 n
(LEON)
II II 107053 26 810 MARIA GONZALEZ LOPEZ C.S. 480,0
A las 16,30 h- 107054 26 804 SALVADOR RAMON CANTO c/ Transformador VALCABADO DEL PARAMO C.S. 310 O
(LEON)
II II 107055 26 815 DEMETRIO GARCIA PRIETO c/ El reguero, s/n VALCABADO DEL PARAMO C.S. 650 0
(LEON)
II II 107056 26 812 OCTAVIANO CARRO FERNANDEZ c/ Del medio VALCABADO DEL PARAMO C.S- 330 Q
(LEON)
107057 26 809 RAFAELA BENAVIDES SAN MARTIN C.S. 540,0
II II 107058 26 814 MANUEL MANCEÑIDO PRIETO C.S. 290.0
A las 17,00 h- 107059 26 803 AGUSTIN CANTO GUTIERREZ c/ La Rúa, 7 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 320 0
(LEON)
107060 26 811 MIGUEL LOPEZ PEREZ c/ El Ejido, 4 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 260 O
(LEON)
n ii 107061 26 802 FRANCISCO FERNANDEZ FERNANDEZ C.S. 250,0
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Día 13-sept-94 CODIGO ROL . PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO CIUDAD CULTIVO iSUP.EXP.
A las 17,00 h. 107062 26 AO6 JUNTA VECINAL VALCABADO REF.D.FAUSTINO MARTINEZ VALCABADO DEL PARAMO c. s. 300 0
PEREZ,c/ Medio, 39 (LEON)
II II 107063 26 ROS JOSE P. GUTIERREZ SIMON c/ Las Eras. 18 VALCABADO DEL PARAMO c. s. 270.0
(LEON)
A las 17,30 h. 107064 26 845 AVELINA RUBIO ALIJA c/ Rollo, 6
c.s. 300, Ü
II II 107065 26 R4¿> JOAQUIN ALIJA RAMON c/ Travesía de las eras. VALCABADO DEL PARAMO C.S*. 400.0
2 (LEON) •
1U7O66 26 R4 7 VICTORIANO PEREZ SIMON Di seminado ROPERUELOS DEL PARAMO c.s. 2890,0
(LEON ) 1
107067 26 R4A VICTORIANO MARTINEZ A3T0RGA c/ Travesía de las eras. VALCABADO DEL PARAMO c.s. 680.0iti 11 12 (LEONj
107068 2A R49 LEOPOl DO LOPEZ ALIJA c/ Medio. 33 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 640 O
(LEON)
107069 26 850 JOAQUIN ALIJA RAMON c/ Travesía de las eras. VALCABADO DEL PARAMO c.s. 700 0
A las 18,00 h- 2 (LEON)
II 11 107020 26 851 GASPAR LUIS PEREZ SIMON c. J . . "2 550.01
11") 7<")7 1 26 852 NICOLAS CANTO FERNANDEZ c/ Medio VALCABADO DEL PARAMO c.s.
(LE ON )
107077 26 AS4 MARCEl INO SIMON GUTIERREZ QUINTANA DEL MARCO c.s.
II II (LEON) 1
Día 14-sept-9<
107073 26 -855 ZACARIAS FERNANDEZ CANTO c/ Medio VALCABADO DEL PARAMO C.S. 5960 0A las 9,30 h. (LEON)
II II 107074 26 5 6 TOMAS FUENTE SIMON c/ El Ejido VALCABADO DEL PARAMO C.S. 560 0
(LEON)
.. 107075 26 857 NICOLAS CANTO FERNANDEZ c/ Medio VALCABADO DEL PARAMO c.s. 950 0
(LEON)
II II 107076 26 858 SATURNINO FERNANDEZ ALIJA REF. D.ADOLFO FERNANDEZ VALCABADO DEL PARAMO c.s. 580 0
PEREZ,c/ Las Eras, 36 (LEON)
• i 1. 107077 26 859 MARIA GUTIERREZ CUESTA c/ La Rúa, 15 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 150 0
(LEON)
107078 26 Q MANUEL ALIJA RUBIO N- VI VALCABADO DEL PARAMO C.S. 80 0
(LEON)
A las 10,00 h* 107079 26 862 ZACARIAS FERNANDEZ CANTO c/ Medio VALCABADO DEL PARAMO c.s. 60 0
(LEON)
107080 26 ADOLFO FERNANDEZ GONZALEZ c/ El Ejido VALCABADO DEL PARAMO c.s. 18430,0
(LEON)
•i n 107081 26 2 TOMASA ALIJA CUESTA c.s. 13190,0
107082 26 3 GREGORIO PEREZ CANTO c/ El Ejido VALCABADO DEL PARAMO C.S. 3080,0
(LEON)
•i ii 107083 26 4 CONSOLACION ALONSO ALIJA C.S. 90,0
ii ii
107084 26 5 MASA COMUN Ayuntamiento C.S. 4880,0
A las 10,30 h- 107085 26 801 MANUEL CUESTA GUTIERREZ C.S. 850,0
107086 26 800 FELIPE MANCEÑIDO ALIJA c/ La Fuente, 9 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 230 0
(LEON)
II It 107087 26 799 ELENA RAMON CANTO c/ Las Eras, 22 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 230 0
(LEON)
107088 26 7 98 MANUEL ALIJA RUBIO N—VI VALCABADO DEL PARAMO C.S. 230 0
(LEON)
II II 107089 26 797 VIRGILIO CANTO FERNANDEZ c.s. 420,0
II II 107090 26 796 FLORENTINA ALONSO ALIJA C.S. 320,0
A las 11,00 h- 107091 26 795 GREGORIO FERNANDEZ FERNANDEZ N VI 14 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 180 0
(LEON)
ii ti 107092 26 794 CELESTINA PRIETO ALEGRE o/ Rea 1 11 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 160 0
(LEON)
107093 26 793 OBDULIA RAMON CANTO c/ Las Eras. 25 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 160,0
(l EON)
•• H 107094 / f • 797 JUAN MANLILL CUESTA GUT1FRRF 7 c./ la Rna . 1 *• VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1 330 0
(LEON )
LO7O95 791 -JUAN MANUEL CUESTA GUTIERREZ c/ La Rúa,15 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 2640 (>
( L F. UN )
" II 107096 26 790 MAXIMILINA GARABITO LOPEZ c.s. 2080,0
A las 11.30 li­ 107097 26 789 MANUEL VIDAL PEREZ c.s. 550,0
li i. 107098 26 788 TOMAS LOPEZ CABELLO c.s. 2370,0
" « 107099 26 787 TOMAS LOPEZ CABELLO c.s. 2010,0
" i, 107100 26 6 FRANCISCO BARRAGAN TOMAS c.s. 940,0
107101 26 7 ADOLFO VIDAL PEREZ c/ Las Eras VALCABADO DEL PARAMO c. s 3140 0
(LEON)
" II 107102 26 8 MARIA SIMON GUTIERREZ c.s. 2240,0
A las 12,00 h* 107103 26 9 FELIPE ALIJA ALEGRE c/ Medio, 19 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 8810,0
11 H 107104 26 10 OCTAVIANO ALONSO PISABARRO REF. 0.MANUEL ALONSO VALCABADO DEL PARAMO c.s. 3120 0
ALONSO, c/ Medio, 71 (LEON)
107105 26 JUAN MANUEL CUESTA GUTIERREZ c/ La Rúa,15 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1300,0
(LEON)
11 n 107106 26 786 CELESTINA SIMON CUESTA c/ La Iglesia, 2 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) c.s. 600,0
11 H 107107 26 785 SATURNINO FERNANDEZ ALIJA c.s. 700.0
107108 26 784 VICENTE MOLERO RAMON c/ Transformador, 11 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 310 0
(LEON)
A las 12,30 h- 107109 26 783 LIDIA GONZALEZ PEREZ c/ Las Eras.l VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1050 0
(LEON)
107110 26 782 DEOCGRACIAS CUESTA ALIJA c/ Las Eras,12 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1440,0
(LEON)
107111 26 781 CAYETANO CANTO FERNANDEZ c/ Las Eras,31 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1230,0
(LEON)
107112 26 780 CAYETANO CANTO FERNANDEZ c/ Las Eras,31 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1560,0
(LEON)
107113 26 779 CAYETANO CANTO FERNANDEZ c/ Las Eras,31 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1560 0
•• (LEON)
H 107114 26 12 CAYETANO CANTO FERNANDEZ c/ Las Eras,31 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 9580,0
(LEON)
107115 26 13 CAYETANO RAMOS RAMOS c.s. 6590 0A las 13,00 h-
•• H 107116 26 14 DESCONOCIDO c.s. 4480,0
11 II 107117 26 584 VICTORIANO FUENTE SIMON c/ Las Eras,36 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 700.0
(LEON )
11 h 107118 26 583 ARACELI GUTIERREZ SIMON c .s. 9tiU, 0
107119 26 585 ELENA RAMON CANTO c/ Las Eras,22 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 5970.0
(LEON )
107120 26 596 MIGUEL LOPEZ PEREZ c/ El Ejido, 4 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 4 10.0
(LEON )
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A las 9,30 h.
CODIGO POL. PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO CIUDAD CULTIVO SUP.EXP.
107121 26 595 POLICARPO SIMON GUTIERREZ CEBRONES DEL RIO (LEON) C.S. 590,0
107122 26 594 TOMAS BENAVIDES CANTO c/ Medio, 9 MOSCAS DEL .PARAMO (LEON) C.S. 190,0
107123 26 593 POLICARPO SIMON GUTIERREZ C.S. 400.0
107124 26 586 MIGUEL ALIJA RAMON C.S. 870.0
107125 26 508 MANUEL RUBIO FERNANDEZ c/ La Rúa, 1 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 3170,0
107126 26 502 JUAN MANUEL CUESTA GUTIERREZ c/ La Rúa, 15 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 890,0
107127 26 501 MANUEL VIDAL PEREZ C.S. 1160.0
107128 26 504 BELARMINO GUTIERREZ RAMON c/ Medio, 38 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 760,0
107129 26 503 AGUSTIN RAMON LOPEZ C.S. 1780.0
107130 26 510 ROSA MATA RUBIO Plaza Mediavilla VALCABADO DEL PARAMO C.S. 50,0
107132 26 507 FELIPE FERNANDEZ GARABITO C.S. 380,0
107133 26 505 LEPOLDO LOPEZ ALIJA c/ Medio, 33 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 460,0
107134 26 506 BALTASAR GARABITO RAMOS c/ Medio, 24 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 360.0
107135 26 685 JUANTA VECINAL VALCABADO VALCABADO DEL PARAMO C.S. 800,0
107136 21 722 AGUSTIN CORDERO ALIJA C.S. 970.0
107137 21 721 OBDULIA RAMON CANTO C.S. 810.0
107138 21 720 INMACULADA ALIJA LOPEZ c/ Mediavilla, 6 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 650,0
107139 21 719 VICTORIN GARCIA PRIETO c/ Mediavilla VALCABADO DEL PARAMO C.S. 160 0
i (1 FON )
107140 21 718 JOSE P. GUTIERREZ SIMON c/ Las Eras, 18 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 150.0
(l FON )
107141 21 7 50 JUNTA VECINAL DE VALCABADO VALCABADO DEL PARAMO C.S. 4440.0
(1 FON)
107142 21 723 AGUSTIN CORDERO ALIJA C.S. 810,0
107143 21 724 JUS1INIAN0 RAMON LOZANO C.S. 1040,0
LO71.44 21 725 MANUEL MONJE CARRO c/ Palomares VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1600,0
(LE ON )
107145 7 26 FAUSTINO LOPEZ ALIJA c:/ Medio. 35 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1860,0
(LEON )
1 O 7 1 d 6 7 1 729 INMACULADA ALIJA LOPEZ c/ Mediavilla. 6 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 580.0
(LEON )
107147 21 7 7A EVANGELINA FERNANDEZ PEREZ N — v I 6 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 7 30.0
(LEON)
10714A 7 1 72 7 LUCIANO ASTORGA FERNANDEZ c/ Medio, 18 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1 500.0
(LEON )
107149 7 1 5A1 ADOLFO FERNANDEZ GONZALEZ c/ El Ejido, 3 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 7 70.0
(LEON )
107150 21 582 MIGUEL CUESTA GUTIERREZ C.S. 460,0
1 O 71S1 7 1 583 JOSE LUIS SIMON CALVAN Y HNOS. Ctra. Madrid-Coruña, 20 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1070.0
(LEON )
107152 21 586 ALFREDO RAMOS LOPEZ C.S. 500,0
107153 21 585 TOMASA ALIJA CUESTA C.S. 630.0
107154 21 584 GUMERSINDO ALIJA RAMON c/ Camaño, 72 5oD VALLADOLID C.S. 170.0
107155 21 596 TOMAS RUBIO C.S. 590,0
1071RA 7 1 5Q7 VICENTE CANTO GUTIERREZ c/ Transformador, 16 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 230.0
(LEON )
107157 21 594 ARGELINA CASADO LOPEZ C.S. 4670,0
1071RR 7 1 595 VICENTE CANTO GUTIERREZ c/ Transformador, 16 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 120.0
(LEON)
1071R9 7 1 593 CAYETANO CORDERO ALIJA c/ Las Eras, 28 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 240,0
(LEON)
107160 589 FRANCISCO MAYO GALLEGO C.S. 1050,0
1071 A1 5Q2 ADELINA ALIJA VIDAL c/ Las Eras, 64 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 270.0
(LEON )
107 1 62 71 5Q1 ADELINA ALIJA VIDAL c/ Las Eras, 64 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 210,0
(LEON )
1 O 7 1 A 3 21 590 VITALINA VIDAL PEREZ c/ La Rúa, 3 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 360,0
(LEON)
107164 21 578 DESCONOCIDO C.S. 860.0
107165 21 588 DESCONOCIDO C.S. 350,0
107166 21 579 MANUEL LOPEZ FUENTE C.S. ' 1200.0
i ()/ i A7 7 1 SA 7 CAY! IANO CANTO FERNANDEZ •c/ Las Eras. 31 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 40.0
(LEON )
107168 21 580 HERMINIA VIDAL PEREZ C.S. 250.0
107169 21 577 MIGUEL ALIJA RAMON C.S. 230.01
107170 21 5 70 DEMETRIA GALLEGO LOPEZ c/ La Iglesia. 10 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 1500 0
( LEON)
107171 21 572 ELISEO GUTIERREZ ALIJA C.S. 1680,0
107177 21 574 MANUEL MANCEÑIDO PRIETO Camino viejo, 10 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 620 0
(LEON )
107173 21 57 5 VICENTE FUENTE SIMON c/ Rea 1, 7 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 480.0
(LEON)
107174 71 5 7.3 DEMETRIA GALLEGO LOPEZ c/ La Iglesia, lo VALCABADO DEL PARAMO C.S. 140.0
(LEON)
107175 21 576 MANUEL MANCEÑIDO PRIETO Camino viejo, 10 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 6 50.0
(LEON)
107176 21 567 MANUEL MANCEÑIDO PRIETO Camino viejo, 10 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 210,0
(LEON)
107177 7 1 569 ADOLFO FERNANDEZ GONZALEZ C/ El Ejido, 3 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 192.0
(LEON )
10717 A 21 571 GREGORIO PEREZ CANTO c/ El Ejido, 2 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 2100,0
(LEON)
107179 21 565 ELPIDIA GUTIERREZ SIMON C.S. 350,0
107180 21 564 JOSE GARCIA MORALES C.S. 480,0
107181 21 560 JUSTINIANO PRIETO RAMON c/ Rea 1, 4 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 460 0
(LEON)
107182 21 555 CAYETANO CORDERO ALIJA c/ Las Eras, 28 VALCABADO DEL PARAMO C.S. 2150.O
(LEON )
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RELACION DE AFECTADOS AL DIA 12-07-94.-TERMINO MUNICIPAL: ROPERUELOS DEL PARAMO
CDOlGoj ROL . | PARCELA PROAIE T AR10 OOMICIL10 CIUDAD CULTIVO SUP.EXP.
A las 12,30 h. 107183 21 566 MANUEL MANCEÑIDO PRIETO
Camino viejo, 10 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 256,0
•• II 107184 21 568 FLORENTINA ALONSO ALIJA C.S. 462,0
II II 107185 21 559 SATURNINO FERNANDEZ ALIJA c.s. 126.0
" H 107186 21 556 SANTOS TOMAS CAflTO c.s. 182,0
II II 107187 21 554 AGUSTINA CANTO FERNANDEZ c.s. 296,0
fl .1 107188 21 558 INOCENCIA MANCENIDO RUBIO
c/ Las Eras, 50 VALCABADO DEL PARAMO c.s*. 428.0
A las 13,00 h. 107189 21 547 CELIA LOPEZ ALIJA c.s. 238.0
•I II 107190 21 541 ISABEL FERNANDEZ CANTO c.s. 2290,0
•I II 10719J 21 555 OI SCONOCIOO C.S i. 9 70.0
•1 II 10/19? 21 552 MIGUEL CASADO LOPEZ c.s. 990.0
II II 107193 21 540 SATURNINO FERNANDEZ ALIJA c.s. 910.0
A las 13,00 h. 107194 21 538 CATALINA CANTO FERNANDEZ c/ El Ejido. 2 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 730.0
A las 16,00 h- 107195 21 8 MANUEL GONZALEZ ALIJA
c.s. 5710,0
•I II 107196 21 9 PEDRO FERNANDEZ SAN JUAN c/ Moscas CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 2310,0
II h 107197 21 10 MANUEL FUENTE MAYO CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 8800.0
II II 107198 21 5 VITALINA VIDAL PEREZ c/ La Rúa. 3
VALCABADO DEL PARAMO
CEBRONES DEL RIO (LEON)
c.s. 4000,0
•I II 107199 21 11 BENIGNA SAN JUAN CUESTA c/ Los Huertos, 2 c.s. 2100,0
A las 16,30 h. 107200 21 12 ANTONIO CUESTA ALEGRE
c/ Medio, 3 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) c.s. 1210,0
107201 21 13 JOSE SIMON GUTIERREZ c/ Transformador, 1 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 6660,0
• i II 107202 21 529 ADOLFO VIDAL PEREZ c/ Eras VALCABADO DEL PARAMO
VALCABADO DEL PARAMO
c.s. 40,0
107203 71 ADOLFO VIDAL PEREZ c/ Eras c.s. 210 0II II (LEON )
II II 107204 21 527 GERMAN ALEGRE FERNANDEZ Camino Valcabado, 6 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) c.s. 80,0
A las 1? 00 107205 21 526 AURELIANO MENDEZ RAMON
c/ Rollo, 7 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) c.s. 210,0
107206 21 525 TOMAS FUENTE SIMON c/ El Ejido VALCABADO DEL PARAMO
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
c.s. 400,0
•i ii 107207 21 524 MARIA NEMESIA SIMON CUESTA c/ Mediavilla, 11
c.s. 3110,0
107208 21 520 MARIA MANUELA RUBIO FERNANDEZ c.s. 2130.0
•i ii 107209 21 519 DEMETRIO GARCIA PRIETO c/ Reguero, 2 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 740,0
A las 17,30 107210 21 518
MANUEL MANCENIDO PRIETO Camino viejo, 10 VALCABADO DEL PARAMO




107211 21 517 JOSE LUIS SIMON GALVAN Y HNOS. Ctra. Madrid-Coruña,s/n c.s. 810,0
II II 107212 21 516 BELARMINO SIMON FUENTE
c/ Eras, 33 c.s. 370.0
II II 107213 21 515 OLIVA MARTINEZ BENAVIDES c.s. 200.0
II II 107214 21 14 LORENZO MARTINEZ MANCENIDO
CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 3110,0
1U7215 21 15 AGNLSIO GARCIA AL VARÍ 7 c / Eras, 26 VALCABADO DEL PARAMO
c.s. 2610,0
A las 18,0C h. (LEON)
II II 107216 21 16 MANUEL FERNANDEZ RUBIO REF.EVELIO FDEZ.SANJUAN,Ant.Ctra.Madr id-Crña
CEBRONES OEL RIO (LEON) c.s. 420,0
II II 107217 21 17 BENIGNA SAN JUAN CUESTA
c/ Los Huertos, 2 CEBRONES OEL RIO (LEON) c.s. 6230,0
107'218 21 21 VALERIANA LOPEZ CUESTA c.s. 2280.0
II 107219 21 18 ADOLFO VIDAL PEREZ c/ Eras VALCABADU DEL PARAMO c.s. 11460,0
Día 19-sept- 94 107220 2' 501 ANTONIO LOPEZ GARCIA c.s. 390 0
A las 10,30 h-
107221 21 773 PILAR ASTORGA LOPEZ Camino Valcabado, 15 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) c.s. 1630,0
107222 21 772 DESCONOCIDO c.s. 1740,0
« 107223 21 19 POLICARPO CUESTA CUESTA REF.ANTOLIN SIMONGTEZ.,Antig.Ctra.Madrid-C
c.s. 2750.0
II II 107224 21 771 ANGELES GALLEGO GONZALEZ 540,0
107225 21 770 ANGELES GALLEGO GONZALEZ c.s. 70,0
A las 11,00 h. 107226 21 769 GASPAR LUENGO
c.s. 3900,0
107227 21 762-a MANUEL CUESTA ALIJA c.s. 1600,0
i, 107229 37 772 FELICISIMO POZO FERNANDEZ Antigua ctra.Madrid-Coruña
CEBRONES OEL RIO (LEON) c.s. 510,0
107230 37 775 ROSA MATA RUBIO c/ Mediavilla, 4 VALCABADO DEL PARAMO c.s. 860 0(LEON)
107231 37 776 RAFAEL GONZALEZ ZAPATERO c.s. 730,0
II II 107232 37 755 JUAN MANUEL CUESTA GUTIERREZ c/ La Rúa, 15
VALCABADO DEL PARAMO c.s. 1730,0
i 07233 37 7 56 DAVID ALEGRE SANTOS c/ La Plaza MOSCAS OEL PARAMO (LEON) c.s. 1200 0
A las 11,30 h.
•1 II 107234 37 743 AURELIO GARMON REDONDO c/ La Iglesia, 4
MOSCAS OEL PARAMO (LEON) c.s. 540.0
107235 37 764 AGUSTIN SANTOS FERNANDEZ c/ La Cuesta, 14 MOSCAS OEL PARAMO (LEON) c.s. 1510,0
II 1. 107236 37 742 RAMON ASTORGA GARMON c/ La Fuente MOSCAS OEL PARAMO (LEON) c.s. 180,0
10 v 7 37 7 7 3 ALFREDO PASTOR MANCENIDO Ant igua CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 1030,0
ctra.Madrid-Coruña
II II 107238 37 771 Fl FNA GARCIA SASTRE Y JUAN RFF. PFLAYO GARCIA POBLADORA DFL VALLE (¿AMURA)
c.s. 1750.0
A las 12,00 h- 107239 37 774 TOMAS FUENTE ASTORGA
c/ Rollo. 3 MOSCAS OEL PARAMO (LEON) c.s. 1130.0
H)/. 40 3/ 765 1 SAUL L 1 1 RNANCN Z GAL L 1 GO c/ l a lylesia MUSCAS DFL PARAMO (l LUN ) c.s. 9OO.il
107241 37 766 RICARDO FUINTF RAMON c.s. J280.0
•I II 107242 37 744 EVEI 10 FERNANDEZ FERNANDEZ
c.s. 860.0
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RELACION DE AFECTADOS AL DIA 12-07-94.-TERMINO MUNICIPAL: ROPERUELOS DEL PARAMO
Día 19-sept-94 CODIGO POL . PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO
CIUDAD CULIIVO SUP.EXP.
A las 12,00 h.
A las 12,30 h.
A las 13,00 h.
A las 16,00 h.
A las 16,30 h.
A las 17,00 h.
A las 17,30 h-
A las 18,00 h.
Día 20-sept-94 
A las 9,30 h.
A las 10,00 h-












































PEDRO BARRERA FERNANDEZ 
MARIA EUFEMIA GALLEGO ALEGRE 
JOSE FERNANDEZ CANTO 
ANTONIO LOPEZ GARCIA 
MARIA ELENA ASTORGA CASASOLA 
ANTONIO LOPEZ GARCIA 
PEDRO RAMON SIMON 
PEDRO DOMINGUEZ 
HROS. DE HERMENEGILDO PEREZ 
ADORAL INA GARMON REDONDO 
PEDRO PEREZ FERNANDEZ 
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 
CONSTANTINO FERNANDEZ GARCIA 
DAVID ALEGRE SANTOS 
HONORIO PEREZ FERNANDEZ 
MARCOS RAMOS 
JOAQUIN FERNANDEZ FUENTE 
MANUELA FERNANDEZ FERNANDEZ 
EDUARDO LOPEZ FERNANDEZ 
MANUEL FERNANDEZ CANTO 
MANUEL BENAVENTE CANTO 
HROS. DARIA ANDRFS LUCIA 
TERESA CANTO 8ENAVIDES 
ISIDORO RAMON MA1F0S 
DANIEL FUENTE ASTORGA 
PETRONILA RAMON GALLEGO 
AURELIA CASASOLA LOPEZ 
GUMERSINDO FERNANDEZ 
JUAN GONZALEZ PEREZ 
PEDRO FERNANDEZ SAN JUAN 
BARTOLOME RUBIO ALIJA 
LUISA CASADO LOPEZ 
MAXIMILIANO RAMON MATEOS 
HERMELINDA QUINTANILLA CUESTA 
MIGUEL QUINTANILLA CASA 
JOAQUIN RUBIO FUENTE 
CIPRIANO PEREZ LOPEZ 
MARIA CONCEPCION CANTO BENAVIDES 
JULIAN FERNANDEZ GARMON 
JOSEFA GAONA BENAVIDES 
AURELIO SANTOS 
ONESIMO GUTIERREZ GALLEGO Y 3 MAS 
GERMELINA CANTO SANTOS 
ANGELES GALLEGO GONZALEZ 
FRANCISCO GARMON REDONDO 
BARI OLOME RUBIO ALIJA 
MAXIMIANO RAMON MATEOS 
MANUEL CUESTA ALIJA 
JUNTA VECINAL MOSCAS 
M.O.P.T.M.A. 
CANDIDO MARTINEZ CANTO 
PEDRO FERNANDEZ SAN JUAN 
GUMERSINDO ALEGRE GALLEGO 
JUNTA VECINAL MOSCAS 
MARCELINO PEREZ MARTINEZ 
BASILIANO GALLEGO GALLEGO 
SANTIAGO GAONA VALLINAS 
SANTIAGO GAONA VALLINAS 
JOSEFA GAONA BENAVIDES 
VICTORIANO FUENTE RAMON 
MARCELINO PEREZ MARTINEZ
Ctra. vieja Madrid-Coruña 
c/ El medio












Vi 11 adangos, s/n
c/ Medí avi lia, 2












c/ La fuente, 4
c/ Rollo, 8
c/ Rollo, 3
CEBRONES DEL RIO (LEON) 
CEBRONES DEL RIO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON) 
VALCABADO DEL PARAMO
LA BAÑEZA (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON) 
CEBRONES DEL RIO (LEON)
CEBRONES 06L RIO (LEON) 




MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (I.EON)
VALCABADO DEL PARAMO
CEBRONES DEL RIO (LEON)
PONFERRADA (LEON)
CEBRONES DEL RIO (LEON)
CEBRONES DEL RIO (LEON) 
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
CEBRONES DEL RIO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON) 
CEBRONES DEL RIO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
MOSCAS DEL PARAMO (LEON) 
MOSCAS DEL PARAMO (LEON) 
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RELACION DE AFECTADOS AL DIA 12-07-94.-TERMINO MUNICIPAL: ROPERUELOS DEL PARAMO
Día 20-sept-94 (^CODIGO PÜL. PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO C1UOAD CULTIVO SUP.EXP.i
A las 10,30 h. 107304 37 578 ELSIRA ALEGRE OSORIO c.s. 210.0
•• II 107305 37 592 INOCENCIO RAMOS FUENTE SAN JUAN DE TORRES c. s A7D n
(LEON)
A las 11,00 h. 107306 37 585 FELICIANO ASTORGA GALLEGO c.s. 650,0
107307 37 586 EUGENIO ASTORGA GALLEGO c.s. 770,0
II II 107308 37 587 MAXIMIANO RAMON MATEOS c.s. 700,0
•I II 107309 37 591 EUGENIO ASTORGA GALLEGO c.s. 430.0
h n 107310 37 593 DESCONOCIDO c.s. 910,0
•• ii 107311 37 549 ANTOLIN SIMON GUTIERREZ Ctra. vieja CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 3?1O Q
Madrid-Coruña.10
•• ii 1 0 7 ó 1'? 3 7 548 H JAS RUBIO MARTINEZ c.s. 1 10.0
A las 11,30 h. 107313 37 501 MANUEL LOPEZ CUESTA Travesía La plaza,1 CEBRONES DEL RIO (LEON) c.s. 2350.0
II 1, 107314 3 7 50? MARIA DEL CARMEN MAYO POZO REF.ERNESTO PEREZ CERRONES DEL RIO (LEON) c.s. 600 n
PEREZ,Pza.Mayor,1
•1 II 107315 37 503 HERMENEGILDO MENDEZ GARABITO c.s. 270.0
II II 107316 3 7 504 CEFERINA RAMOS FERNANDEZ REF.Ma LUISA LOPEZ CEBRONES DEL RÍO (LEON) c _ $ 1080,0
FDEZ.c/ La rúa
10/317 3 7 509 MARIA ANGELA POZO FERNANDEZ REF.ERNESTO PEREZ CEBRONES DEL RIO (1 EUN ) C . *> A ^O Q
PEREZ,Pza.Mayor,1
•I II 107318 3 5 58 7 CIPRIANO PEREZ LOPEZ REF.HONOR10 PEREZ CEBRONES DEL RIO (LEON) C . R 600 0
FDEZ.,Ctra.vieja
A las 12,00 h. 107319 3 5 575 JOSEFA FERNANDEZ CANTO REF.JOSE FERNANDEZ CEBRONES DEL RIO (LEON) O R
CANTO,c/El medio
II II 107320 35 576 MIGUEL GALLEGO GONZALEZ C.R. 200.0
II n 107321 35 563 PEDRO PEREZ FERNANDEZ c/ Mediavilla, 3 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) C.R. 520 0
II II 107322 35 564 DIONISIO MARTINEZ SANTA MARIA C.R. 140.0
i, n 107323 35 565 BENIGNA SAN JUAN CUESTA c/ Los Huertos, 2 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 30,0
A las 12,70 h 107324 35 562 EUGENIO GALLEGO ALEGRE ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA C.R. S.3O Q
(LEON)
•i n 107325 35 561 M.O.P.T.M.A. C.R. 0.0
■i ii 107326 35 533 VIRGINIA DOMINGUEZ GARMON C.R. 3150 0
•i ii 107327 35 531 FRANCISCO ALEGRE MATEOS C/ Rollo, 16 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) C.R. 70.0
•i ii
107328 35 530 FERNANDO MAYO CELA C.R. 40 0
•• ii 107329 35 529 JOSE MIGUELEZ FUENTE C.R. 90 0
•i ii 107330 35 528 FLORENTINO FUENTE SIMON REF.ELOINA FUENTE CEBRONES DEL RIO (LEON) C R
SIMON,Pza.Mayor
A las 13,00 h. 107331 35 534 ANTONIA GALLEGO GARMON C.R. 1140.0
II II 107332 35 535 ONESIMO GUTIERREZ GALLEGO Y 3 MAS CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 2260 0
II II 107333 35 536 ISIDORO RAMON MATEOS C.R. 3390 0
II II 107334 35 540 M.O.P.T.M.A. C.R. 0 0
il n ■ 10733'. 35 539 M . 0 . P . T . M . A . C.R. 0 0
■i n 10/336 3l> 53.7 HLRMI NI U1I.D0 MI NI)FZ G0RAH110 C.R. 2880 0
■i n 107337 35 542 LAUREANO FERNANDEZ C.R. 1060,0
•1 II 107338 35 538 FELICISIMO POZO FERNANDEZ Ctra. Madrid-Coruña CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 60.0
A las 16,00 h. 107339 35 512 FELICIDAD RAMOS C.R. 50 0
II II 107340 35 502 MARCOS RAMOS C.R. 100 0
107341 35 541 M.O.P.1.M.A. C.R. 0 0
II II 107342 35 99 JULIAN MAYO CUESTA c/ Los Huertos. 8 CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 7980,0
II II 107343 35 100 MASA COMUN C.R. 1500 0
II II 107344 35 1134 FRANCISCO Y OTILIA FERNANDEZ CANTO c/ El medio CEBRONES DEL RIO (LEON) C.R. 910 0
A las 16,30 h. 107345 35 1135 MANUEL FERNANDEZ GARMON c/ Media, 3 MOSCAS DEL PARAMO (LEON) C.R. 380 0
II II 107346 35 1136 ANTONIO ALEGRE CUESTA C.R. 440 0
•• II 107347 35 1137 LUIS BELARMINO ALEGRE MENDEZ c/ La Iglesia MOSCAS DEL PARAMO (LEON) C.R. 1070 0
H II 107348 35 97 BALTASARA CUESTA FERNANDEZ C.R. 7260 0
II i. 107349 35 96 JOSE MAYO GALLEGO Ctra. vieja CEBRONES DEL RIO (LEON) C _ R . 9990,0
Madr id-Coruña,26
A las 17,00 h. 107350 3 5 95 MATEO CUESTA FERNANDEZ REF.FERNANDO FRADE CEBRONES DEL RIO (LEON) C R 21 on n
CUESTA,c/EL medio
107351 35 28 ESPERANZA POZO FERNANDEZ Travesía La plaza,12 CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R. 3790,0
II II 107352 35 27 CLEMENCIA FUENTE SIMON REF. ELOINA FUENTE CEBRONES OEL RIO (LEON) C R 1330,0
SIMON,Pza.Mayor
II II 107353 35 26 ELOINA FUENTE SIMON Plaza Mayor CEBRONES OEL RIO (LEON) C.R. 1220.0
II II 107354 35 25 DESCONOCIDOS C.R. 5640 0
A las 17,30 h. 107355 26 33 AMBROSIO SIMON GUTIERREZ Y 2 MAS C/ Rollo. 3 VALCABADO DEL PARAMO C.S, 6100,0
(LEON )
107356 35 A DESCONOCIDO C.R. 1210.0
107357 35 B DESCONOCIDO C.R. 20,0
-i n 107358 21 598 MAXIMIANO CASADO ALEGRE c.s. 240.0
•I II 107359 34 -o- M.O.P.T.M.A. c.s. 0.0
•I II 107360 21 530 ANTONIO FERNANDEZ GARMON REF.JOSE FERNANDEZ CEBRONES DEL RIO (LEUN) c s
PEREZ.Ctra.vieja
II II 107361 21 514 BENIGNA SAN JUAN CUESTA c/ Los huertos CEBRONES OEL RIO (LEON) C.S. 20.0
A las 18,00 h. 107362 37 510 AGUSTIN MARTINEZ FERNANDEZ Camino Valcabado, 19 MOSCAS OEL PARAMO (LEON) c.s. 30.0
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Día 2O-sept-94
A las 18,00 h.
A las 19,00 h.
RELACION DE AFECTADOS AL DIA 12-07-94.-TERMINO MUNICIPAL: POZUELO DEL PARAMO
SUP-EXP.CODIGO PARCELA CULFIVOPROPIETARIO CIUDADDía 21-sept-94
2950,0106001 FELIX GUERRA MARCOS9,30 h
9010,0106002 JOSE PRIETO PISABARRO REF. AMADOR PRIETO CASTROPONCE
3040,0106003 MELITINIA RUBIO ESCUDERO
106004 MARTIN GARCIA OTERO
106005 ANUNCIA VALVERDE OTERO10,00
2220,0JOSE E HIJA OTERO OTERO106006
1530,0106007 DARIA PERRERO PEREZ
106008 JOSE CORDERO CORDERO
CALIXTO PANCHON GARCIA10600910,30 h
1048,0ISMAEL REBORDINOS GARCIA106010
569,0106011 ELIAS OTERO VALVERDE DEL VALLE
106012 EVENCIO ALONSO RUBIO DEL VALLE
6567,0106013 MARIA CRUZ FIERRO FERNANDEZ c/ Rollo CASTROPONCE11,00
JOSE OTERO GONZALEZ106014 DEL VALLE
3605.0IGNACIO ALVAREZ ALONSO106015
LICINIA Y JACINTO CORDERO106016 FERNANDEZ CASTROPONCE
LICINIA Y JACINTO CORDERO FERNANDEZ CASTROPONCE11,30
106018 CORDERO FERNANDEZ CASTROPONCE
106019 CORDERO FERNANDEZ CASTROPONCE
9886,O106020 PRIETO FERNANDEZ CASTROPONCE
10099,0106021 PRIETO FERNANDEZ CASTROPONCE12,00 h
MAR 1A106022 LUZ FIERRO CASTROPONCE
106023 LUPICINIA PRIETO PERRERO REF.PIEDAD ALONSO CASTROPONCE
BAUDILIO CARRERA106024 HERRERO REF.SR.CARRERA,Vi deoc1ub
106025 CONSOLACION CORDERO ALVAREZ12,30 CASTROPONCE
5530,0106026 CIPRIANO ALVAREZ GARCIA CASTROPONCE
2230,0106027 VICTORIO PISABARRO ESCUDERO LA ENCOMIENDA
106028 MELQUIADES CORDERO ALONSO CASTROPONCE
10920,0106029 FRANCISCO BLANCO PISABARRO LA ENCOMIENDA13,00
106030 ROBUSTIANO FIERRO RODRIGUEZ CASTROPONCE
106031 TERESA MIGUELEZ RODRIGUEZ CASTROPONCE
106032 BENEDICTA GONZALEZ GARCIA CASTROPONCE
106033 CONCEPCION ALONSO PRIETO16,00 CASTROPONCE
SALVADOR FERNANDEZ PRIETO106034 CASTROPONCE
12832,0EPIFANIO GARCIA MOLERO106035 LA ENCOMIENDA












































619 LEON FRAILE GONZALEZ















Medíavi lia MOSCAS DEL PARAMO (LEON)
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Total superficie . . . 459840,0
Día 21-sept-94
A las 16,30 h-
A las 17,00 h-
A las 17,30 h-
A las 18,00 h-
Día 22-sept-94 
A las 9,30 h.
A las 10,00 h.
A las 10,30 h.
A las 11,00 h-
A las 11,30 h.
A las 12,00 h.
A las 12,30 h.
A las 13,00 h.
CODIGO ROL . PARCELA PROPIETARIO DOMICIL10















































ISAIAS GARCIA GARCIA 
EUFEMIANO MORAN MURCIEGO 
FEDERICO CARRERA HERRERO 
PABLO LOPEZ MOLERO 
BENJAMIN GARCIA MOLERO 
SERVANDO TORIO GONZALEZ 
CRESCENCIA PISABARRO PISABARRO 
PETRONILA GARCIA MOLERO 
MARIA JOSEFA CARTON SIMON 
GLORIA CAR10N SIMON 
MIGUEL FERNANDEZ GARCIA 
MASA COMUN
MARCELINO GARCIA MOLERO 
PETRONILA GARCIA MOLERO 
JOSE FERNANDEZ MOLERO 
DANIELA CASADO BREZMES 
VALENTIN RODRIGUEZ ALFAGEME 
UBALDO BREZMES PEREZ 
AGUSTINA VERDE FERNANDEZ 
VICTORIO PISABARRO ESCUDERO 
DESCONOCIDO 
JUAN CARTON MARTINEZ 
JOSEFA ROPERUELOS MONTES 
CECILIA RODRIGUEZ FERNANDEZ • 
MARIA DEL CARMEN OVIEDO PISABARRO 
UBALDO BREZMES PEREZ 
ABEL MOLERO GARCIA 
EVILIO GARCIA GARCIA 
SANTIAGO GARCIA OVIEDO 
DESCONOCIDO 
ROSA GARCIA CARTON 
CONSTAN!INA RODRIGUEZ PEREZ 
ARAMITA RODRIGUEZ PEREZ 
VICENTE PISABARRO GARCIA 
LUZOIVINA VECINO RODRIGUEZ 
10MASO GARCIA LOPEZ
MARCELINO PISABARRO MOLERO 
MARCELINO PISABARRO MOLERO 
FELIPE GARCIA GARCIA 
BONIFACIO PEREZ MARTINEZ 
ESTANISLAO MARTINEZ GARCIA 
VICTOR MAYOR PISABARRO PISABARRO 
CEFERINO CORDERO FERRERO 
CENAR 10 CORDERO MARTINEZ 











































Rt F . GASPAR P 1 •>ABARRO 








ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
LA BAÑEZA (LEON)
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO
AL 1 OBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO 
POZUELO DEL PARAMO 
POZUELO DEL PARAMO 
POZUELO DEL PARAMO 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO 
POZUELO DEL PARAMO 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE L# ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO 
POZUELO DEL PARAMO 
AL TOBAR DF LA ENCOMIENDA 
POZUELO DEL PARAMO 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
(LEON) 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
ALTOBAR DE LA ENCOMIENDA 
SALUDES DE CASTROPONCE 
SALUDES DE CASTROPONCE 
SALUDES DE CASTROPONCE 





















RELACION DE AFECTADOS AL DIA 12-07-94.-TERMINO MUNICIPAL: SAN ADRIAN DEL VALLE
Día 26-sept-94 CODIGO POL.
PARCELA PROPIETARIO DOMICILIO CIUDAD CULTIVO SUP.EXP.
A las 10,30 h. 102001 1 5087 PAULINO MERINO LLAMAS REF. EMERENCIA MERINO 
DOMINGUEZ c/ Piquillos
ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA)
c.s. 10.0
102002 1 5088 JOSE LUIS GUTIERREZ COOMONTE c/ Don Sixto ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA)
C.S. 2350.0
102003 1 5089 ANDRES JUAREZ GONZALEZ REF.EUTIMIA GONZALEZ
VALDUEZA, Pza.Mayor
ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA)
c.s. 790,0
102004 -L 5090 JESUS OLIMPIO FERNANDEZ FELIZ REF.OLIMPIO FELIZ,c/ 
Nueva
ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA)
c.s. 270,0
A las 11,00 h. 102005 -L 5091 JOSE ANTONIO CABAÑEROS POSADO c/ José A. Cabañeros,12 SAN ADRIAN DEL VALLE c.s. 1440,0
•• ii 102006
102007 5085
ABEL CANDAR ILLAS VERDE
DESCONOCIDO
c/ Nueva ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA)
2950,0
•1 .1 102008 1 5086 LIDIA SANTIAGO OTERO c/ Carromatilla SAN ADRIAN DEL VALLE c.s. 410.0
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INDALECIO MERINO RODRIGUEZ 
MANUEL GONZALEZ OTERO 
INDALECIO MERINO RODRIGUEZ 
RAQUEL PASTOR LOSADA 
MARCELINO GONZALEZ 
MANUEL GONZALEZ OTERO 
MARIA PAZ ALVAREZ OTERO 
CELINA VERDE LOSADA 
FRUCTUOSO POSADO GUTIERREZ 
ADOLFINA JUAREZ MORAN 
LORENZO ROJO 
DESCONOCIDO
LUISA VALVERDE OTERO 
EUTIM1A GUTIERREZ VALDUEZA
A las 17,00 h.
A las 17,30 h.


























DAVID CORRALES DOMINGUEZ 
SALVADOR GOMEZ ESCUDERO 
AMANCIO QUINTANA
MIGUEL FUENTE POSADO 
DESCONOCIDO
JULIAN RAMOS GONZALEZ 
INES SANTIAGO GONZALEZ 
MANUEL GONZALEZ OTERO 
MAXIMO ALVAREZ OTERO 
ANGEL RAMOS POSADO
FELIPE GONZALEZ VALVERDE 
TERESITA GUTIERREZ GUTIERREZ 
MARIA LUISA QUINTANA BURON 
TRINIDAD GONZALEZ OTERO 
TRINIDAD GONZALEZ OTERO
MARIA MELITINA FERNANDEZ FELIZ 
DESCONOCIDO
DESCONOCIDO
ADELINA MIELGO LOSADA 
DESCONOCIDO 
DESCONOCIDO
MARIA MILAGROS PRIETO JUAREZ







































SAN ADRIAN DEL VALLE
ROBLADURA DEL VALLE
(ZAMORA)
SAN ROMAN DEL VALLE
(ZAMORA)























SAN ADRIAN DEL VALLE
ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA)






SAN ADRIAN DEL VALLE
SAN ADRIAN DEL VALLE
SAN ADRIAN DEL VALLE
ROBLADURA DEL VALLE 
(ZAMORA)








SAN ADRIAN DEL VALLE
SAN ADRIAN DEL VALLE





















las 9,30 h. 102049 5065 MARIA OOLORf.S OLIVA GUTIERREZ COOMONTE
REF. JOSE.L GUTIERREZ ROBLADURA DEL VALLE C . S. 2 70,0
COOMONTE,c/ Don Sixto (ZAMORA)
it 102050 1 5064 DESCONOCIDO C.o. 280,0
it i, 102051 1 5063 FELIPE GONZALEZ VALVERDE c/ Nueva ROBLADURA 
(ZAMORA ) 
ROBLADURA
DEL VALLE C.S. 200.0
102052 5062 MARIA SOFIA GERAS QUINTANA REF.LUIS V. GERAS DEL VALLE C.S. 1060,0
QUINTANA,Ctra.Madr id-Coru (ZAMORA)
A las 10,00 h- 102053 1 5059 MARIA LUISA QUINTANA BURON Carretera Madrid-Coruña
ROBLADURA 
(ZAMORA)
DEL VALLE C.S. 840,0
•• ■i 102054 1 5058 DANIEL MERINO PALACIOS c/ Fraguas ROBLADURA (ZAMORA )
DEL VALLE C.S. 400,0
102055 j. 5057 ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ REF.GUMERSINDO SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 490.0•• II ALONSO,c/José (LEON )
lt II 102056 1 5056 SABINO GUTIERREZ RAMIREZ Carretera Madrid-Coruña ROBLADURA (ZAMORA)
DEL VALLE C.S. 95,0
102057 j. 5055 FELIPE CORDERO c/ Don Sixto ROBLADURA DEL VALLE C.S. 1730.0A 10,30 h.
102058 VICENTE CORDERO ZOTES REF.BENITO CANDARTELAS,c/
(ZAMORA) 
POBLADORA DEL VALLE C.S. 2530 0
II II Nueva.13 (ZAMORA )
II H 102059 1 5032 RAMONA BLANCO GUTIERREZ c/ Agujero ROBLADURA (ZAMORA ) 
SAN ADR I Ah
DEL VALLE C.S. 725,0
102060 i 5033 RAUL ANTONIO RUBIO RAMOS Y 1 HN. REF.HIPOLITO RUBIO DEL VALLE C.S. 280 0II II FDEZ.,c/José (LEON )
11,00 h- 102061
i 5034 LEOPOLDO RUBIO FERNANDEZ REF.LAURENTINO VEGA SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 395.0
ALONSO,c/José A.Cabañeros (LEON )
102062 5035 MANUEL GUTIERREZ COOMONTE REF. JOSE.L GUTIERREZ ROBLADURA DEL VALLE C.S. 1360,0•I •i COOMONTE,c/ Don Sixto (ZAMORA )
102063 5053 RAUL ANTONIO RUBIO RAMOS Y 1 HN. REF.HIPOLITO RUBIO ROBLADURA DEL VALLE C.S. 240 0
FDEZ.,c/José (ZAMORA)
102064 5052 LEOPOLDO RUBIO FERNANDEZ REF.LAURENTINO VEGA ROBLADURA DEL VALLE C.S. 2090,0•• ALONSO,c/José A.Cabañeros (ZAMORA)
11,30 h. 102065 j. 5051 ERNESTO FALCON OTERO
REF.JOSE PRIETO SAN ADRIAN DEL VALLE c. s. 770.0
PISABARRO,c/ Rollo (LEON)
102066 i 5050 TRINIDAD GONZALEZ OTERO AYUNTAMIENTO SAN ADRIAN SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 2250,0
DEL VALLE (LEON)
II II 102067 i 5046 CONSTANTINO PISABARROS CABAÑEROS REF.MARCELINO PISABARRO ALT08AR 0 ENCOMIENDA C.S. 1350.0
MOLERA.c/ Eras (LEON)
102068 5039 EZEQUIEL POSADO GONZALEZ c/ Frlas,7 SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 1850,0(LEON)
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7937 Núm. 7460.-235.200 ptas.
Día 27-iScpt-¿J4 COÜIGO POL. PARCELA PROPICIAR10 DOMICILIO CIUDAD CULTIVO SUP.EXP.
A las 12,00 h. 102069 1 5040 MOISES POSADO ALVAREZ c/ Larga
SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 1950.0
102070 1 Aíld 5 LUIS VICENTE GERAS QUINTANA Carretera Madrid-Coruña ROBLADURA DEL VALLE C. S. 2000, OM II (ZAMORA)
II ii 102071 1 =>0/14 ADELINA GUTIERREZ VAL DULZA c/ Real Vieja ROBLADURA DEL VALLE C.S. 1540,0
(ZAMORA)
102072 1 50-36 JULIO FERNANDEZ FELIZ REF.OLIMPIO FELIZ c/ ROBLADURA DEL VALLE C.S. 220,0
Nueva (ZAMORA)
* las 12,30 h. 102073 1 5037 DESCONOCIDO C.S. 2310,0
11 II 102074 1 5038 ROSA HUERCA FIERRO c/ José A. Cabañeros, 7 SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 3640.0
(LEON)
M II 102076 1 5003 TEODORO HIDALGO GONZALEZ C.S. 800,0
II II 102077 1 5002 TRINIDAD Y JESUS RAMOS FERNANDEZ REF.IGNACIA FERNANDEZ SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 5600,0
VALVERDE, c/ Rollo (LEON)
A las 13,00 h. 102078 5041 RAUL ANTONIO RUBIO RAMOS Y 1 HNOS. REF.HIPOLITO RUBIO ROBLADURA DEL VALLE C.S. 1840,0
FOEZ.c/José A.Cabañeros,2 (ZAMORA)
II II 102079 1 5042 DESCONOCIDO C.S. 1680,0
II 102080 1 5043 DESCONOCIDO C.S. 1750,0
II .1 102081 1 71 FELIPE FERNANDEZ GARCIA ROBLADURA DEl. VALLE C.S. 2540,0
(ZAMORA)
II II 102082 1 70 CELIA JUAREZ RAMON REF.PASCUAL RUBIOjCtra. ROBLADURA DEl. VALLE C.S. 1880,0
Madrid - Coruña (ZAMORA)
102083 69 ANASTASIA QUINTANA BLANCO Carretera Madrid-Coruña ROBLADURA DEL VALLE C.S. 5230.0
(ZAMORA)
A las 16,00 h. 102084 72 ADELA RAMOS GONZALEZ REF. SALVADOR RAMOS SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 290,0
GLEZ.c/ Rollo,3 (LEON )
II II 102085 64 SERENA FERNANEZ SARDINO REF.DONATO SARDINO ROBLADURA DEl VALLE C.S. 60,0
S ARO I NO, T r a v. Ca na 1 (ZAMORA)
II II 102086 62 DOMITILO VALDUEZA PEREZ REF.HONORIO LOPEZ SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 6620,0
CUBERO,c/ El Cana 1,2 (LEON)
II II 102087 6 0 LIDIA SANTIAGO OTERO c/ Carromatilla SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 5000,0
(LEON)
A las 16,30 h. 102088 61 GUILLERMO RODRIGUEZ VALVERDE REF.ANTONIO MADRID SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 5180,0
FDEZ.,c/ Carromatilla (LEON)
II II 102089 63 JESUS GONZALEZ VALVERDE c/ Don Sixto ROBLADURA DEL VALLE C.S. 2640,0
(ZAMORA)
II II 102090 66 NATIVIDAD VALERA FIERRO AYUNTAMIENTO SAN ADRIAN SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 2850,0
DEL VALLE (LEON)
II II 102091 68 LAURA RAMOS GONZALEZ c/ Rollo,22 SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 5600,O
(LEON)
A las 17,00 h. 102092 1 55 AGUSTINA FUENTE CASCON c/ Rollo.7 SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 690,0
(LEON)
ii ii 102093 59 ASCENSION PANCHON PRIETO MAIRE DE CASTROPONCE C.S. 2 5 50.O
(ZAMORA)
ii ii 102094 1 58 VALENTINA MORAN DOMINGUEZ C.S 970.0
ii ii 102095 1 56 MARTINIANO POSADO PERRERO AYUNTAMIENTO SAN ADRIAN SAN ADRIAN DEL VALLE C.S. 840,0
DEL VALLE (LEON )
A las 17,30 h. 102096 ■57 MARIA PAZ ALVAREZ OTERO AYUNTAMIENTO SAN ADRIAN SAN ADRIAN DEL VALLE c. s. 5950,0
DEL VALLE (LEON )
•1 II 102097 1 52 MARCELINO ESCUDERO CORDERO C.S. 520,0
102098 1 51 GREGORIO CORDERO GARCIA 1AIRE DE CASTROPONCE es 1 260 0
ZAMORA)
L02099 jL 50 LEONISA PANCHON GARCIA iAIRE DE CASTROPONCE r. s 1 00 O
ZAMORA )
A las 18,00 h. 102100 1 49 EPIFANIO GARCIA CARRERA
1AIRE DE CASTROPONCE 
ZAMORA)
C.S. 5720,0
102101 j. 42 ELENA CUBERO CALVO AYUNTAMIENTO SAN ADRIAN JAN ADRIAN DEL VALLE r. s 600 0
DEL VALLE LEON)
102102 1 504 7 CONSTANTINO PISABARRO CABAÑEROS REF.MARCELINO PISABARRO RETOBAR DE LA ENCOMIENDA c s 260 0
MOLERA.c/ Eras LEON )
102103 1 504 8 CLEMENTE BLANCO BLANCO AYUNTAMIENTO SAN ADRIAN SAN ADRIAN DEL VALLE r S 280 O
DEL VALLE LEON )
102104 i 5049 CONSTANTINO PISABARRO CABAÑEROS REF.MARCELINO PISABARRO M_ TOBAR DE LA ENCOMIENDA c s 270 0
MOLERA,c/ Eras LEON)
« 102105 5066 M.O.P.T.M.A. (LEON) C.S. 40,0
Total superficie 75570,0
Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
NUMERO UNO DE LEON
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León:
Doy fe y testimonio: Que en ejecución contenciosa 112/94, 
seguida a instancia de María Marisa Escobar García, contra Isidro 
Urdiales Diez, sobre salarios, por el limo, señor don José 
Rodríguez Quirós, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social 
número uno de los de León se ha aceptado la siguiente:
Propuesta-Secretaria: Señora Ruiz Mantecón.
Providencia-Magistrado Juez: Señor Rodríguez Quirós.
En León a tres de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta, únase a los autos de su razón y se deja sin efecto 
la providencia de 20 de mayo pasado por lo que se refiere a decre­
tar la ejecución contra Natalio Carlos Otero Gloria, dirigiéndose la 
misma contra Isidro Urdiales Diez y desconociéndose bienes del 
mismo en los que poder hacer traba, así como el domicilio actual 
del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 247 de la Ley de 
Procedimiento Laboral, interésese de la Delegación Provincial de 
Hacienda, Ayuntamiento y Registro de la Propiedad del domicilio 
del demandado, certificación acreditativa de la existencia de algún 
bien o derecho susceptibles de embargo inscrito a nombre de la 
ejecutada y dése traslado al Fondo de Garantía Salarial para que en 
el plazo de quince días inste la práctica de las diligencias que a su 
derecho convenga, adviniéndole que transcurrido dicho plazo sin 
manifestación alguna, se entenderá que existe insolvencia de la 
apremiada, notifíquesele la presente resolución mediante edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia, adviniéndole que las 
sucesivas comunicaciones se le harán en estrados.
Adviértase a las partes que contra esta providencia pueden 
interponer recurso de reposición en el plazo de tres días.
Lo dispuso y firma S. S.a que acepta la anterior 
propuesta.-Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en forma legal a Isidro 
Urdiales Diez, actualmente en paradero ignorado, expido el pre­
sente edicto para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en León a tres de junio de mil novecientos noventa y 
cuatro.—La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
6307 Núm. 7461.-4.256 ptas.
